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Abstrakt 
  
Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školky v Bílovicích nad Svitavou. Jedná 
se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Objekt má atypický tvar a je zastřešen 
plochou střechou.  
  
Abstract 
  
This thesis describes the design of the kindergarten in Bílovice nad Svitavou.  This is two –
storey house with a partial basement. The building has an atypical shape and is covered by a 
flat roof. 
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ÚVOD 
Na žádost obce Bílovice nad Svitavou bude na stavební pracele č. 156/6 v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou navržena stavba mateřské školky. Stavba bude navržena dle 
požadavků investora. Je třeba provést polohopis a výškopis pozemku a přilehlého okolí pro 
osazení do terénu a pro zjištění aktuálních skutečností. Dále je nutné provést geologický, 
hydrogeologický průzkum na pozemku a měření radonové aktivity. Požadavkem je, aby se 
v objektu nacházeli 2 třídy předškolního zařízení. 
 
Průvodní zpráva 
Identifikace stavby 
 
Stavba:   Mateřská školka 
   Bílovice nad Svitavou 
 
Investor: Obec Bílovice nad Svitavou 
Komenského 446 
Bílovice nad Svitavou 
66401 
  
Projektant:    Bc. Tereza Hrnčířová 
Polní 170 
Březí u Mikulova 
69181 
 
Místo stavby: parcela č. 6506, katastrální území Bílovice nad Svitavou 
 
Stavební úřad:  Bílovice nad Svitavou – stavební úřad 
   Komenského 446 
Bílovice nad Svitavou 
66401 
 
Kraj:  Jihomoravský 
Dodavatel:                Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Dodavatel bude 
vybrán na základě výběrového řízení. 
Navrhovaná stavba bude sloužit jako mateřská školka. Zástavba v daném území je 
z hlediska svého využití vhodná jak svým využitím, tak architektonickým výrazem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkových vztazích 
Dotčený pozemek se nachází téměř ve středu obce Bílovice nad Svitavou. Budoucí 
staveniště je ze severní strany ohraničeno ulicí U Školky.  Ze západní a výhodní strany je zástavba 
rodinných domů. Jedná se o velice mírný terén.  
V posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné 
zákonem č. 439/1992 Sb. (horní zákon). V zájmovém území se nenacházejí žádná zvláštně 
chráněná území přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. V bezprostředním okolí stavby se nenacházejí 
žádná významné architektonické ani historické památky. Investor je povinen postupovat v souladu 
s § 21 – 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 
Lokalita, do níž je předmětná stavba navržena, je Územním plánem obce Bílovice nad 
Svitavou vymezená pro výstavbu rodinných domů. Pozemek, na němž stavba bude, je 
vymezen pro stavbu občanského vybavení. 
b) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  
Na pozemku byl proveden inženýrsko – geologický průzkum zakázka číslo 368 – 08 – 
11, zpracoval Ing. Jana Maťejková ( 5/2013), ve kterém se konstatuje: 
- Hodnocení dle ČSN EN 1997 – 2 dále její oprava ČSN EN 1997 – 2:2008 
/OPRAVA1, ČSN EN 1997 – 2:2008/OPRAVA 2 
- Provedeným inženýrsko  – geologickým průzkumem byly zjištěny dobré 
geologické a základové poměry (1. geotechnická kategorie). Staveniště je nutné 
označit jako vhodné, stavební objekty s ohledem na půdorysné rozměry jako 
stavby jednoduché na zakládání. 
- Zájmové území je budováno na hlíně štěrkovité (MG) mocnost vrstvy 6 – 8m, 
pevná konzistence- Rdt= 0,35 MPa. 
- Stěny svahů a zářezů v původní zemině je nutné opatřit sklonem v poměru 
1:0,75 
- zeminy pro použití do hutněných násypů posuzovat jako vhodné. Poskytují 
dobré podloží komunikací. 
- Podzemní voda na staveništi – provedenými vrtanými sondami byla hladina 
podzemní vody zjištěna ve všech vrtech, která mírně kolísá. Podzemní voda je 
v hloubce pod terénem 6 – 8 m tj. 256,820 – 254,82 m.n.m. B.p.v. Z hlediska 
chemických rozborů podzemní vody je patrné, že podzemní voda neobsahuje 
zvýšený obsah síranů nebo oxidu uhličitého a nevytváří na betonové konstrukce 
 
 
negativní účinky. Z pohledu ČSN EN 206 – 1 je hodnocena vůči betonu stupněm 
XC1. 
- Radonový index byl zjištěn nízký. 
 
     Navržená budova bude napojena na stávající inženýrské sítě: 
- Dešťová kanalizace – objekt bude napojen samostatnou novou přípojkou k veřejné 
dešťové kanalizaci  
- Splašková kanalizace – objekt bude napojen samostatnou novou přípojkou k veřejné 
splaškové kanalizaci  
- Voda – objekt bude napojen samostatnou novou přípojkou k veřejnému vodovodu 
- Elektro – objekt bude napojen na veřejný rozvod v silnici 
- Plyn – objekt bude napojen na veřejný rozvod plynu 
- Komunikačně bude navržený objekt napojen na ulici U Školky. 
 
c) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré podmínky byly slněny a zapracovány do projektu pro stavební povolení. 
Protože všechny přípojky budou připraveny a provedeny na stavební pozemek, očekávají se 
požadavky od majitelů inženýrských sítí. Architektonické řešení bylo několikrát konzultováno s 
investorem a jeho požadavky byly splněny. 
d) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace je zpracována v rozsahu zákona číslo 183/06 Sb. v plném znění vyhlášky 
499/2006 Sb. Stavba je navržená tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 
268/2009 Sb. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odstavec 1 stavebního zákona 
Navrhovaná stavba nesplňuje požadavky na jednoduchou stavbu, proto nebylo žádáno 
o územně plánovací informaci. Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky 
byly zapracovány do návrhu objektu. Územní rozhodnutí bylo vydáno, v souladu s § 78 
stavebního zákona. 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiné opatření 
v dotčeném území 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu mateřské školky, který neovlivní 
okolní samostatně stojící rodinné domy. V souvislosti s výstavbou objektu lze předpokládat 
zvýšení hluku a prašnosti v okolí stavby, také rovněž větší frekvenci nákladních automobilů na 
provozní komunikaci.  
 
h) Předpokládané lhůty výstavy 
 
 
 
zpracování projektové dokumentace:  02/2013 
 
ukončení stavebního řízení:     06/2014 
 
zahájení stavby:     06/2014 
 
dokončení stavby:     08/2016 
 
lhůta výstavby:     26 měsíců 
  
i) Statistické údaje  
SO1 – mateřská školka 
účel stavby:      stavba školského zařízení   
 
zastavěná plocha m2:     879,95  
 
obestavěný prostor m3:    4232,97  
 
podlahová plocha m2:    595,97 
 
– z toho suterén:     152,51 
 
– z toho 1.NP:      749,13 
 
– z toho 2.NP:      144,75  
 
orientační hodnota:     18 938 173 Kč  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Březí dne 15. 11. 2013                                                              Vypracovala: Bc. Tereza Hrnčířová 
Souhrnná technická zpráva 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1.1  Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště na ochranu před 
nepříznivým počasím a pro skladování materiálu. Staveniště se bude nacházet na pozemku 
stavebníka v katastrálním území Bílovice nad Svitavou na parcele č. 156/6. Parcela sousedí 
s parcelami č. 157/6, 158/6 a 119/8. Před vlastním zahájením stavby bude provedena skrývka ornice 
pod objekty a v místě předpokládaných násypů. Zařízení staveniště musí splňovat požadavky 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zákonem 262/2006 Sb. Zákoník práce v plném znění.  
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících  
Řešené území leží v katastrálním území Bílovice nad Svitavou.  Jedná se o velice mírný terén. 
Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba. Objekt má 2. nadzemní podlaží a suterén. 
Hlavní vstup do objektu SO 01 – mateřská školka je ze severní strany- viz. výkres č. 1 Situace. 
Úroveň podlahy přízemí SO 01 je navržena na kótu 262,820 m.n.m. B.p.v. Vztažené výškové body, 
PB5 – bod české státní nivelační sítě o výšce 262,850 m.n.m. B.p.v., PB7 – bod české státní 
nivelační sítě o výšce 262,950 m.n.m. B.p.v 
1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
Objekt SO 01 – Mateřská školka je dvoupodlažní s částečným podsklepením, zastřešen 
plochou střechou.  
Založení objektu 
Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 0,35 
MPa a na minimální hloubku založení vnější základů 0,85 m. Pevnost zeminy a hloubka základů před 
betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 
  
 
 
 
Objekt SO 01 je založen na betonových pasech s podkladní betonovou deskou tl. 150mm. V 
místě pod příčkami Porotherm 11,5 bude navíc v podkladní betonové desce KARI síť s oky 
100x100x6mm.  
V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou hloubku.  
Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je 
nutná přejímka základové spáry autorizovaným geologem. 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo objektu SO1 je navrženo z cihel broušených POROTHERM 44 EKO+ na 
maltu MVC – 25, dle technologického předpisu výrobce. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel 
POROTHERM 30 P+D. Veškeré zdivo bude řádně založeno a provázáno dle technického podkladu 
výrobce. 
Překlady jsou použity systému POROTHERM – překlad 7, výška 238mm. Stropy jsou řešeny 
systémem stropních dutinových předpjatých panelů SPIROLL. 
Střecha 
Zastřešení SO 01 je tvořeno plochou střechou, tloušťka tepelné izolace je 220mm. Spád je 
min. 3% a je proveden vyspádováním polystyrenbetonu. 
Schodiště 
Vnitřní schodiště objektu SO1 je řešeno jako prefabrikovaná železobetonová konstrukce se 
samostatným základem v hloubce 300mm. Tříramenné schodiště má šířku ramene 1200mm. Spodní 
strana je pohledový beton, nášlapné vrstvy jsou pokryty keramickým obkladem. 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je ze západní strany 
pozemku. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu, z hlediska funkčního zatřídění jde o 
místní obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je před objektem navržena příjezdová 
komunikace z betonové dlažby pro dovoz jídel ze školní jídelny, jídlo je dováženo mezi 10-11 
hodinou.  
Před objektem je navrženo 12 parkovacích míst, z toho 1 vyčleněno pro osoby s omezenou 
schopnosti pohybu. Spád parkovištní plochy 1,7%. 
Napojení na technickou infrastrukturu 
  
 
 
 
Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta 
bude osazena na konci nové přípojky. 
Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí nejvhodnější trasou k místu do 
objektu novostavby. Potrubí je uloženo v pískovém loži. Nad potrubím (cca 300 mm) venkovního 
vodovodu bude uložena výstražná folie modré barvy. 
Dešťová kanalizace – přípojka dešťové kanalizace bude přivedena na pozemek investora, kde 
bude hlavní domovní šachtou ze železobetonových prefabrikátů.  
Splašková kanalizace – přípojka splaškové kanalizace bude přivedena na pozemek investora, 
kde bude hlavní domovní šachtou ze železobetonových prefabrikátů.  
 
Od hlavní domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí částečně pod podlahou 
přízemí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
Elektřina – NN přípojka bude přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice RE 
bude umístěna do vápenopískového plotu a je přístupná z veřejné komunikace.  
Plynovod- bude zřízena nová plynovodní přípojka. Hlavní uzávěr plynu bude před objektem 
dle výkresu situace. 
Elektroměrná rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice 
bude shodný s typem schváleným příslušným rozvodným závodem/viz technické podmínky ČEZ 
distribuce a.s./. 
1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
Před objektem je navrženo 12 parkovacích míst, z toho 1 vyčleněno pro osoby s omezenou 
schopnosti pohybu. Spád parkovištní plochy 1,7%. 
1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Hodnocení emisí škodlivin 
Při provozu SO 01 – mateřská školka emise škodlivin nevykazují. Spotřebiče jsou elektrické. 
Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území mírně 
zvětšeny. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněná kvalitou vývojem 
celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. Systém 
vytápění je napojen na plynovodní přípojku, topení pomocí kondenzačního kotle. 
Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby: 
  
 
 
 
Splaškové vody 
Odvod provedenou kanalizační přípojkou do splaškového kanalizačního řadu, který je napojen 
na stávající síť kanalizačních stok v řešené oblasti. 
Dešťové vody 
Dešťová voda je odvedena do dešťové kanalizace. Voda z plochých střech objektu bude 
odváděna venkovními a vnitřními svody svodnými potrubími spolu s odvodněním anglických dvorků 
do dešťové kanalizace.  
Domovní odpad 
V území navrhované stavby se předpokládá s umístěním popelnic na pozemku investora. 
Nakládání s komunálním odpadem bude upřesněno smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. 
Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad pro mateřskou školku: 
Odhadovaný počet osob pro výpočet objemu komunálnímu odpadu …22 
Doporučený objem na osobu za den…4 litrů 
22x4 = 88 l => umístěna 3 nádoby 120 litrů s četností vývozu 1x týdně 
Pro tříděný odpad budou využity místa s kontejnery na separovaný odpad. 
1.7 Řešení bezbariérový užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Stavba je určena k užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace pouze v souladu 
s §1 vyhlášky č. 398/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečení užívání staveb s omezenou schopností pohybu a orientace. 
1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Pro účely vypracování projektové dokumentace byly dosud provedeny následující průzkumy: 
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
Zpracovatel: Ing. David Ondřej, červen 2013 
Na základě geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a 
z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v k.ú. 
Bílovice nad Svitavou– výstavbu mateřské školky na parcele 156/6 zařadit do nízkého radonového 
indexu pozemku. V daném případě nemusí být chráněna proti radonu z geologického podloží. 
Inženýrsko – geologický průzkum 
  
 
 
 
Inženýrsko – geologický průzkum byl zpracován Ing. Jana Maťejková – 5/2013 
Zájmové území je budováno na hlíně štěrkovité (MG), mocnost vrstvy 6–8 m. Z hlediska 
chemických rozborů podzemní voda není agresivní. Nejsou nutné přísnější krytí betonové výztuže. 
1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
Přehled použitých podkladů: 
– snímek z katastrálních map k.ú. Bílovice nad Svitavou, informace a výpisy z katastru 
nemovitostí  
– výškové zaměření pozemku dodané investorem 
Poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. dešťová kanalizace, splašková kanalizace, 
vodovod, plyn, elektrické vedení a sdělovací vedení 
Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Před zahájením 
výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, podle něhož bude vytyčen objekt 
domu v terénu. 
Vytyčení nově vybudovaného objektu vztaženo k hranicím pozemku. 
1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
SO 01 Mateřská školka 
SO 02 Parkovací místa 1 
SO 03 Parkovací místa 2 
SO 04 Vodovodní přípojka  
SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 06 Přípojka dešťové kanalizace 
SO 07 Přípojka NN 
SO 08 Plynovodní přípojka 
SO 09 Plochy pro komunální odpad 
SO 10 Zpevnění plochy na pozemku 
SO 11 Oplocení 
  
 
 
 
1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Ochrana pře hlukem, vibracemi a otřesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády 272/2011 Sb. „O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat 
stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 
technickém stavu. 
Hluk ze stavebních činnosti související s výstavbou objektu vily bude v chráněném venkovním 
prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne 
od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit  LAeq,14h = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat 
následující zásady: 
 Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzv. použít nové a tím méně hlučné neopotřebené 
mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to 
umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, 
případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to 
je nutnost). 
Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i 
minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedené časového omezení 
hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení 
stavební jámy (provoz rypadla, nakladače) provést v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba 
s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to 
pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí). 
Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, 
kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 
Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
a. Zpevněním plochy vnitro staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním 
plochy pro dočištění 
b. Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č.  361/2006 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. 
  
 
 
 
c. Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
do původního stavu 
d. Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 
e. V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
Likvidace odpadů ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce odpadů je 
povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle §5 a 6, zajištovat přednostní využití odpadů 
v souladu s §11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 
185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle §112  ods. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky 
pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hledisek pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 
zák. č. 185/2001 Sb. 
 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 381/2001 Sb.:  
 Název druhu odpadu Kat. odpadu Původ odpadu 
150
1 00 
Odpady obalů O Zbytky při realizaci 
stavby 
150
1 02 
Plastový obal (se škodlivinami) O/N Zbytky při realizaci 
stavby 
150
1 04 
Kovové obaly (se zbytkem 
škodlivin) 
O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
1 01 
Beton O Zbytky při realizaci 
stavby 
170 Cihly O Zbytky při realizaci 
  
 
 
 
1 02 stavby 
170
1 03 
Keramika O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
2 01 
Dřevo O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
2 02 
Sklo O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
2 03 
Plast O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
3 02 
Azbest bez dehtu O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
4 05 
Železo nebo ocel O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
4 07 
Odpad s obsahem neželezných 
kovů 
O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
4 08 
Kabely  O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
5 01 
Zemina, kameny O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
6 02 
Ostatní izolační materiál  O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
7 01 
Směsný stavební nebo demoliční 
odpad 
N Zbytky při realizaci 
stavby 
200
1 01 
Papír nebo lepenka O Zbytky při realizaci 
stavby 
200
1 12 
Barvy, lepidlo, pryskyřice N Zbytky při realizaci 
stavby 
  
 
 
 
200
3 01 
Směsný komunální odpad O Provoz zařízení 
staveniště 
 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Obvod záboru, jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude dočasně 
oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Krátkodobé zábory 
mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny 
typovými přenosnými zábranami v. 1,1 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny 
přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny 
přechodovými lávkami. 
Protipožární zabezpečení stavby 
a. Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve smyslu 
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
b. Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním 
objektům. 
1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna 
bezpečnost práce při provádění staveb: 
- Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti práce 
poučení o pohybu po stanovišti, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni 
s hygienickými a požárními předpisy. 
- Budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochrany při práci na 
staveništích 
- Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
- Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí 
nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřístupného přetvoření, poškození jiných částí 
  
 
 
 
stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný povodní příčině. Mechanická odolnost a 
stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové dokumentaci, je podrobně zhodnocena 
ve stavební konstrukční části. 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: zachování 
nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění 
bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 
Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této 
dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení. 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. doprovázená novelou 269/2009 Sb. 
dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 
požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
Mikroklima, větrání, chlazení 
Větrání místností je navrženo okny v pravidelných intervalech dle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví č. 108/2001 sb., výměna vzduchu v učebnách- 20-30 m3h-1. 
Zastínění oken je navrženo vnitřní stínění v místností orientovaných na sever a okna 
orientovaná na jih u místností herny a lehárny jsou opatřena venkovními žaluziemi, okna zajištují 
nízký prostup slunečního zářen v létě. 
Chlazení je zajištěno: okny odrážející značnou zátěž slunečních zisků, dostatečná tloušťka 
zdiva a větraná vzduchová mezera, aby se neakumulovalo nadměrné množství tepla ve zdech. 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Dopravní značení 
Bezpečnost a ochranu zdraví předepisuje vyhláška číslo 268/2009 Sb. 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Vzhledem k charakteru objektu a masivní izolace stěn je zaručena jejich dostatečná 
vzduchová neprůzvučnost.  
  
 
 
 
K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 
- Cementový potěr musí být oddělen od zvukoizolační podložky PE fólií, která zabrání 
zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím k jejímu akustickému 
znehodnocení. 
- Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat rozdělovací vrstvu od nosné desky i okolních 
stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE tl. 10mm. Tyto pásky se u obvodových 
stěn překryjí pouze uzavřenou vrstvou trvale plastického tmelu. 
- Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 
omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody vody, odpadů 
a vzduchotechniky je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou 
potrubní izolací tl. Min. 15mm. Potrubní rozvody je nutné instalovat ke stavební konstrukci 
domu pružně. 
- Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelně. 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540–2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2006 Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat 
požadavky normy ČSN         73 0540–2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN  
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stavba je určena k užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, je v souladu s 
§1 vyhlášky č. 398/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečení užívání staveb s omezenou schopností pohybu a orientace. 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 
Staveniště se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Na pozemku s nízkým 
radonovým indexem není nutné provádět v přímém kontaktu se zeminou zvláštní opatření. Postačí 
hydroizolace. 
Ochrana stavby ze spodní stavby 
Z dostupných údajů dodaných stavebníkem je navržena ochrana proti zemní vlhkosti. Ostatní 
vlivy a účinky (např. agresivní účinky prostředí na betonové konstrukce) byly zjištěny, že se 
nevyskytuje agresivní voda, není nutné zvyšovat tloušťku krytí výztuže (třída XC2). 
  
 
 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce Bílovice nad Svitavou, tj. splňuje základní 
požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2009 
Sb. 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 
11.1 odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Objekt je napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci, přípojky jsou přivedeny na pozemek 
stavebníka. 
Dešťová kanalizace 
Dešťová voda je vedena z plochých střech přes vnitřní a vnější kanalizaci do veřejné dešťové 
kanalizace.  
11.2 zásobování vodou 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad, přípojka vodovodu je přivedena na pozemek 
stavebníka. Stávající hydranty splňují vzdálenosti od objektu do 200m a mezi sebou mají vzdálenost 
do 40m, což pro zástavbu vyhovuje. 
11.3 kabely nízkého napěti 
Přípojka je přivedena na pozemek investora a je zakončena elektroměru na budově. 
11.4 řešení dopravy 
Vjezd na pozemek je ze západní strany pozemku z komunikace. Jedná se o klasickou 
komunikaci, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku 
stavebníka je před objektem příjezdová komunikace z betonové dlažby. 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
V navrhovaném objektu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Březí dne 15. 11. 2013                                                              Vypracovala: Bc. Tereza Hrnčířová 
Technická zpráva 
1.) ARCHITEKTONOCKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1.1. Účel objektu 
Jedná se o novostavbu mateřské školky v Bílovicích nad Svitavou. Hlavní funkcí bude provoz 
mateřské školky, technického zázemí a parkovacího stání před objektem.  
1.2. Zásady architektonického a dispozičního řešení 
1.2.1. Dispoziční uspořádání 
Budova je částečně podsklepená a dvoupatrová. Půdorysně je objekt rozdělen na několik 
obdélníků. Objekt je dělen výškově na dvě části, kde obě jsou zastřešeny plochou střechou. Střechy 
mají sklon min. sklon 3%.  
Prostor 1.NP je určen pro 2 třídy mateřské školky, ke kterým náleží místnosti: šatna, 
umývárna, herna, lehárna, sklad čistého prádla, sklad hraček, sklad lehátek. Třídy mají společný 
vstup ze severní strany objektu, kterým se chodbou dostaneme do místností: příprava jídel, 
kanceláře, sklad potravin, sprchový kout, šatna, WC, kuchyňka a izolace. V 1.NP se dále nachází 
dílny a sklady, vstup do těchto místností je z jihu a to ze zádní a východní strany objektu. 
Do suterénu se dostaneme schodištěm nebo výtahem, zde jsou místnosti: chodba, technická 
místnost, sklad, prádelna, WC předsíň a úklidová komora. 
Schodištěm a výtahem se dostaneme z 1.NP do 2.NP, kde se nachází sklad, kancelář, 
zasedací místnost, úklidová komora, WC a předsíň WC. Z chodby vedou dvoje dveře na plochou 
střechu. 
1.2.2. Výtvarné řešení objektu, úpravy okolí: 
Pohledová vrstva domu je fasádní strukturovaná omítka barvy bílé a keramický obklad. Uvnitř 
objektu budou provedeny hladké vápenocementové omítky, vnitřní dveře a okna budou dřevěná, 
okna a dveře venkovní budou taktéž dřevěná. Oplechování a klempířské prvky – hliníkový plech. 
Objekt je napojen na veřejnou místní silniční komunikační síť. Prostor před hlavním vstupem a 
vjezdem do areálu bude zpevněn a bude sloužit jako přístupová a příjezdová komunikace. Ostatní 
plochy v okolí objektu budou v maximální míře zachovány.  
1.3. Projektované kapacity  
Navržené řešení uvažujeme s následujícími kapacitami: 
- zastavěná plocha m2 :                     879,98 
- obestavěný prostor m3 :                4232,97 
- podlahová plocha m2 :                 595,97 
 
 
- orientace vstupů do objektu:             sever,jih 
osvětlení, oslunění: všechny pobytové místnosti jsou osvětleny denním světlem a osluněny dle 
ČSN 7302580 a ČSN 734301 
1.4. Technické a konstrukční řešení objektu: 
Pro stavbu budou použity běžné materiály a stavební prvky, které odpovídají současným 
technickým normám.  Obecný popis konstrukčního řešení viz Souhrnná technická zpráva,. 
1.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Všechny navržené stavební konstrukce a prvky splňují požadavky ČSN 730540-2 Tepelná 
ochrana budov.  
OBVODOVÁ STĚNA S1 
U = 0,23 W/m2K      UN = 0,3 W/m2K , doporučeno 0,25 W/m2K 
OBVODOVÁ STĚNA S2 
U = 0,25 W/m2K      UN = 0,3 W/m2K , doporučeno 0,25 W/m2K 
SUTERÉNNÍ STĚNA S6 
U = 0,21 W/m2K      UN = 0,45 W/m2K , doporučeno 0,30 W/m2K   
PLOCHÁ STŘECHA S7 
U = 0,21 W/m2K         UN = 0,24 W/m2K, doporučeno 0,16 W/m2K   
KERAMICKÁ DLAŽBA A6 
U = 0,40 W/m2K         UN = 0,45 W/m2K, doporučeno 0,30 W/m2K   
MARMOLEUM A5 
U = 0,31 W/m2K         UN = 0,45 W/m2K, doporučeno 0,30 W/m2K   
OKNO VE VNĚJŠÍ STĚNĚ 
Okna musí splnit požadavek na výplně otvorů UN = 1,5 W/m2K   
1.6. Vliv objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavba nemá žádný negativní vliv na zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb. V průběhu realizace projektu budou stavební práce prováděny s ohledem na 
minimalizaci negativních účinků na okolní pozemky a stavby. Dokončená stavba nebude mít žádný 
vliv na zhoršení současných parametrů. Blíže viz jednotlivé části Souhrnné technické zprávy. 
 
 
 
1.7. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Na stavbu působí pouze běžné vlivy prostředí. Kromě standardních konstrukcí není třeba 
navrhovat žádná speciální opatření. Objekt je izolován proti zemní vlhkosti a radonu. Obvodový plášť 
včetně výplní otvorů a střešní plášť odpovídají požadavkům na ochranu před klimatickými vlivy. 
1.8.  Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
Novostavba je navržena v souladu s technickými normami a s požadavky na mechanickou 
stabilitu a odolnost konstrukcí uvedenými ve Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
a v souladu s navazujícími právními předpisy a technickými normami. 
 
  2.) STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
Statika zdiva, překladů je v souladu se statickými údaji výrobce POROTHERM, SPIROLL. 
Definitivní řešení všech nosných konstrukcí včetně profilů jednotlivých prvků bude upraveno a 
posouzeno statikem v dalším stupni PD nebo v průběhu realizace.  
2.1. Zemní práce a základy 
Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm. Zemní práce 
předpokládají vytvoření základových jam, rýh a šachet a budou provedeny strojně s ručním 
dočištěním.  
Objekty budou založeny na základových monolitických pasech z prostého betonu C 16/20 a 
podkladní betonové desce tl. 150 mm vyztužené KARI sítí s oky 100/100/6 umístěné pod příčkami.  
2.2. Protiradonová opatření 
Na pozemku bylo provedeno měření OAR radonu a posouzení radonového indexu 
z geologického podloží. Geologické složení podloží vykazuje hodnoty nízké propustnosti radonu a 
lokalita umístění pozemku zařazuje stavební pozemek do kategorie nízkého rizika pronikání radonu 
do objektu (nízký radonový index).  
Výstavba vyžaduje ochranná protiradonová opatření v 1. kategorii těsnosti - kvalitně provedené 
hydroizolace s důrazem na utěsnění prostupů instalací. 
2.3. Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce v suterénu budou provedeny ze ztraceného bednění tl. 300 mm a 
nadzemních podlaží budou provedeny z cihel POROTHERM 44 EKO+ a POROTHERM 30 P+D na 
maltu POROTHERM Profi DBM. 
2.4. Komíny 
V objektu se nachází jeden komín SHIEDEL rozměrů 830x360 mm, který ústí 1000 mm nad 
atiku ploché střechy. 
 
 
2.5. Vodorovné konstrukce 
Nosné zdivo v 1.NP a 2.NP bude ukončeno ŽB věncem v úrovni stropu. Výztuž věnce - 4xR14 
mm, beton C25/30. Věnec bude z vnější strany obložen věncovkou POROTHERM 8/23,8 +  100 mm 
polystyrenu. Nadedveřní a nadokenní nosné překlady jsou navrženy POROTHERM 7/23,8 a 
POROTHERM VARIO. 
Stropní konstrukce suterénu a přízemích je tvořena předpjatým dutinovým panelem SPIROLL 
tl. 200 mm a 250 mm, schodiště jsou navrženy prefabrikované železobetonové  
Ploché střechy jsou zatepleny POLYSTYRENEM EPS 150 S tl. 220 mm, spádová vrstva je 
vytvořena z polystyrenbetonu. 
2.6. Schodiště 
Schodiště do jednotlivých pater je řešeno jako tříramenné prefabrikované uložené na nosných 
zdí a na stropních panelech. Schodiště má madlo ve výšce 1000 mm a 450 mm. Na schodišti je 
keramická dlažba 
2.7. Příčky 
Příčky budou provedeny z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D P10  a POROTHERM 14 P+D 
na maltu POROTHERM Profi DBM. 
2.8. Zastřešení 
Zastřešení objektu je řešeno plochými střechami, kde nosným prvkem jsou předpjaté dutinové 
panely SPIROLL výšky 200 a 250 mm zalité železobetonovou deskou tl. 50 mm, panely jsou z obou 
stran uloženy na vnitřního nebo venkovní nosné zdivo.  
Tepelná izolace POLYSTYREN EPS 150S v tl. 220 mm je lepena a kotvena do 
vyspádovaného polystyrenbetonu, který má min. tl. 50 mm. Krytina je tvořena z PVC folie Fatrafol 
810. 
2.9. Výplně otvorů 
Okna i dveře budou dřevěná DV 68 FAMILY v odstínu tmavě červené /dub/. Zasklení bude 
izolačním dvojsklem. Vnitřní parapety dřevo, vnější parapety hliník. 
2.10. Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky budou vápenocementové. Vnější omítky strukturované POROTHERM 
UNIVERSAL a POROTHERM TO.  
V koupelnách, WC a v kuchyních budou na stěnách bělninové obklady. 
Povrchy podlah budou keramická dlažba, PVC, marmoleum a mrazuvzdorná dlažba. Schodišťové 
stupně jsou opatřené keramickým obkladem. 
 
 
2.11. Malby a nátěry 
Veškeré vnitřní stěny a stropy budou vymalovány v bílém odstínu.  
Barva vnější omítky bude bílý silikátový nátěr TIKKURILLA 2x + penetrace.  
2.12. Klempířské prvky 
Oplechování, lemy, parapetní plechy a okapní žlaby a svody budou z hliníkového plechu tl. 
0,7mm 
2.13. Izolace 
Izolace proti vodě budou provedeny z asfaltového pásu FATRAFOL H803 na podkladní desku 
hlazenou v rovinnosti 2mm/1m a napenetrovanou asfaltovým nátěrem. Veškeré prostupy musí být v 
plynotěsném provedení.  
Ztužující věnce budou z  líce obloženy věncovkou POROTHERM s polystyrenem tl. 100 mm.  
Podlahy suterénu budou tepelně izolovány 90 mm polystyrenu.  
Podlahy přízemí budou tepelně izolovány 90 a 120 mm polystyrenu.  
Podlahy podkroví budou tepelně izolovány 90 mm polystyrenu. 
2.14. Konstrukce truhlářské 
Dveře vnitřní jsou z dřevěného masivu - hladké plné i prosklené max. do 1/3 výšky dveří do 
obložkové zárubně buď s dřevěným prahem, nebo bez prahu. 
2.15. Podlahy 
Podlahy provedeny keramické, PVC, marmoleum nebo mrazuvzdorné. Skladba podlah viz 
výkresová dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Březí dne 15. 11. 2013                                                              Vypracovala: Bc. Tereza Hrnčířová 
 
ZÁVĚR 
Objekt a navržené materiály v diplomové práci jsou v souladu s platnými přepisy a normami. 
Se souhlasem stavebního dozoru nebo autorizovaného dozoru se mohou navržené materiály 
zaměnit za výrobky jiných výrobců, v případě že budou mít stejné nebo lepší technické 
parametry. V průběhu stavby objektu je třeba dbát na předpisy o bezpečnosti práce, 
dodržovat předepsané technologické postupy a používat ochranné pomůcky při práci. 
Jakákoliv změna v průběhu výstavby je třeba konzultovat s projektantem i investorem. 
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b, B šířka 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví 
č.p. číslo popisné 
EPS expandovaný polystyren 
h, H výška 
J jih 
KCE konstrukce 
kN kilonewton 
l délka 
MPa megapascal 
NP nadzemní podlaží 
NN nízké napětí 
PBS požární bezpečnost staveb 
PO požární ochrana 
PÚ požární úsek 
PT původní terén 
Pv požární zatížení 
R tepelný odpor konstrukce 
Rdt výpočtová únosnost zeminy 
Rse tepelný odpor na vnější povrchu 
Rsi tepelný odpor na vnitřním povrchu 
U součinitel prostupu tepla konstrukcí 
S  sever, plocha 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
SO stavební objekt 
TI tepelná izolace 
UT upravený terén 
 V                     východ 
Z                     západ 
ŽB železobeton 
μ                     faktor difúzního odporu 
λ součinitel tepelné vodivost 
λ součinitel tepelné vodivost 
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Předběžný návrh schodiště  
Rozměry půdorysu: 
 
 
1. s.v. = 3,4 m 
2. výška stupně: max. 150 pro mateřské školky, h´= 150 mm 
3. počet stupňů:  h =  
k.v
h´
  = 
3400
150
 = 22,67 stupňů 
4. skutečná výška stupně: h = 
k.v
n
 = 
3400
23
 = 147,83 mm 
5. šířka stupně: 2h + b = 630 → b = 334,34 mm → NAVRHUJI b = 330 mm 
6. sklon ramene: tgα = 
ℎ
𝑏
 → α = 24° < 33° - VYHOVUJE 
7. šířka ramene: 1200 mm 
8. podchodná výška: h1 = 1500 + 
750
𝑐𝑜𝑠α
 = 2321 mm > min. h1 = 2100 mm – VYHOVUJE 
9. průchodná výška: h2 = 750 + 1500·cosα = 2120 > min. h2 = 1900 mm –  VYHOVUJE 
NAVRHUJI: tříramenné schodiště, šířka ramene 1,2 m, výška stupně: 147,83 mm (23 
výšek), šířka stupně: 330 mm. 
PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ZÁKLADŮ 
Vnitřní nosné stěny: 
Zatížení: 
a. Stálé zatížení 
stálé 
zatížení 
výpočet 
[m2] 
výměr
a[m2] 
tíha jednotná 
[kg*m2] 
tíha celková 
[kN] 
 
součet 
[kN] 
stropy 
300 mm 
7,45x1 7,45 3,2 3,2 1xstrop 23,84 
plochá 
střecha 
7,45x1 7,45 0,9 4,47 1xstrop 4,47 
zdivo 300 
mm 
3,15x0,3x1 0,945 1,1 1,039 1xzdivo 1,039 
SUMA 29,449 
omítka, 
příčky 
(15%) 
0,15x29,45     4,42 
Stálé celkem 33,87 kN 
b. Nahodilé zatížení       
nahodilé 
zatížení 
výpočet 
[m2] 
výměra 
[m2] 
tíha 
jednotná 
[kg*m2] 
tíha 
celková 
[kN] 
 
součet 
[kN] 
užitné 2x3,58x1 7,15 1,5 10,73  10,73 
sníh 7,45x1 7,45 0,5 3,73x1  3,75 
Nahodilé celkem 14,48kN 
SUMA zatížení = 48,35 kN  
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Výpočet základu:  
 
Rdt = 0,35Mpa → tg α = 2 
tloušťka zdiva d = 0,3m 
b = 
𝐵
1,0𝑥𝑅𝑑𝑡
 = 
48,35
1,0𝑥250
 = 0,138m → 600 mm 
a = 
𝑏−𝑑
2
 = 
0,6−0,3
2
 = 0,15m 
h = a x tgx = 0,15 x 2 = 0,3m → hmin = 500mm 
Navrhuji základ pod vnitřní zdí→ a = 150 mm, b = 600 mm, h = 500 mm 
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Průvodní zpráva 
Identifikace stavby 
 
Stavba:   Mateřská školka 
   Bílovice nad Svitavou 
 
Investor: Obec Bílovice nad Svitavou 
Komenského 446 
Bílovice nad Svitavou 
66401 
  
Projektant:    Bc. Tereza Hrnčířová 
Polní 170 
Březí u Mikulova 
69181 
 
Místo stavby: parcela č. 6506, katastrální území Bílovice nad Svitavou 
 
Stavební úřad:  Bílovice nad Svitavou – stavební úřad 
   Komenského 446 
Bílovice nad Svitavou 
66401 
 
Kraj:  Jihomoravský 
Dodavatel:                Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Dodavatel bude 
vybrán na základě výběrového řízení. 
Navrhovaná stavba bude sloužit jako mateřská školka. Zástavba v daném území je 
z hlediska svého využití vhodná jak svým využitím, tak architektonickým výrazem. 
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a) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkových vztazích 
Dotčený pozemek se nachází téměř ve středu obce Bílovice nad Svitavou. Budoucí 
staveniště je ze severní strany ohraničeno ulicí U Školky.  Ze západní a výhodní strany je zástavba 
rodinných domů. Jedná se o velice mírný terén.  
V posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné 
zákonem č. 439/1992 Sb. (horní zákon). V zájmovém území se nenacházejí žádná zvláštně 
chráněná území přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. V bezprostředním okolí stavby se nenacházejí 
žádná významné architektonické ani historické památky. Investor je povinen postupovat v souladu 
s § 21 – 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 
Lokalita, do níž je předmětná stavba navržena, je Územním plánem obce Bílovice nad 
Svitavou vymezená pro výstavbu rodinných domů. Pozemek, na němž stavba bude, je 
vymezen pro stavbu občanského vybavení. 
b) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  
Na pozemku byl proveden inženýrsko – geologický průzkum zakázka číslo 368 – 08 – 
11, zpracoval Ing. Jana Maťejková ( 5/2013), ve kterém se konstatuje: 
- Hodnocení dle ČSN EN 1997 – 2 dále její oprava ČSN EN 1997 – 2:2008 
/OPRAVA1, ČSN EN 1997 – 2:2008/OPRAVA 2 
- Provedeným inženýrsko  – geologickým průzkumem byly zjištěny dobré 
geologické a základové poměry (1. geotechnická kategorie). Staveniště je nutné 
označit jako vhodné, stavební objekty s ohledem na půdorysné rozměry jako 
stavby jednoduché na zakládání. 
- Zájmové území je budováno na hlíně štěrkovité (MG) mocnost vrstvy 6 – 8m, 
pevná konzistence- Rdt= 0,35 MPa. 
- Stěny svahů a zářezů v původní zemině je nutné opatřit sklonem v poměru 
1:0,75 
- zeminy pro použití do hutněných násypů posuzovat jako vhodné. Poskytují 
dobré podloží komunikací. 
- Podzemní voda na staveništi – provedenými vrtanými sondami byla hladina 
podzemní vody zjištěna ve všech vrtech, která mírně kolísá. Podzemní voda je 
v hloubce pod terénem 6 – 8 m tj. 256,820 – 254,82 m.n.m. B.p.v. Z hlediska 
chemických rozborů podzemní vody je patrné, že podzemní voda neobsahuje 
zvýšený obsah síranů nebo oxidu uhličitého a nevytváří na betonové konstrukce 
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negativní účinky. Z pohledu ČSN EN 206 – 1 je hodnocena vůči betonu stupněm 
XC1. 
- Radonový index byl zjištěn nízký. 
 
     Navržená budova bude napojena na stávající inženýrské sítě: 
- Dešťová kanalizace – objekt bude napojen samostatnou novou přípojkou k veřejné 
dešťové kanalizaci  
- Splašková kanalizace – objekt bude napojen samostatnou novou přípojkou k veřejné 
splaškové kanalizaci  
- Voda – objekt bude napojen samostatnou novou přípojkou k veřejnému vodovodu 
- Elektro – objekt bude napojen na veřejný rozvod v silnici 
- Plyn – objekt bude napojen na veřejný rozvod plynu 
- Komunikačně bude navržený objekt napojen na ulici U Školky. 
 
c) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré podmínky byly slněny a zapracovány do projektu pro stavební povolení. 
Protože všechny přípojky budou připraveny a provedeny na stavební pozemek, očekávají se 
požadavky od majitelů inženýrských sítí. Architektonické řešení bylo několikrát konzultováno s 
investorem a jeho požadavky byly splněny. 
d) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace je zpracována v rozsahu zákona číslo 183/06 Sb. v plném znění vyhlášky 
499/2006 Sb. Stavba je navržená tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 
268/2009 Sb. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odstavec 1 stavebního zákona 
Navrhovaná stavba nesplňuje požadavky na jednoduchou stavbu, proto nebylo žádáno 
o územně plánovací informaci. Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky 
byly zapracovány do návrhu objektu. Územní rozhodnutí bylo vydáno, v souladu s § 78 
stavebního zákona. 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiné opatření 
v dotčeném území 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu mateřské školky, který neovlivní 
okolní samostatně stojící rodinné domy. V souvislosti s výstavbou objektu lze předpokládat 
zvýšení hluku a prašnosti v okolí stavby, také rovněž větší frekvenci nákladních automobilů na 
provozní komunikaci.  
 
h) Předpokládané lhůty výstavy 
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zpracování projektové dokumentace:  02/2013 
 
ukončení stavebního řízení:     06/2014 
 
zahájení stavby:     06/2014 
 
dokončení stavby:     08/2016 
 
lhůta výstavby:     26 měsíců 
  
i) Statistické údaje  
SO1 – mateřská školka 
účel stavby:      stavba školského zařízení   
 
zastavěná plocha m2:     879,95  
 
obestavěný prostor m3:    4232,97  
 
podlahová plocha m2:    595,97 
 
– z toho suterén:     152,51 
 
– z toho 1.NP:      749,13 
 
– z toho 2.NP:      144,75  
 
orientační hodnota:     18 938 173 Kč  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Březí dne 15. 11. 2013                                                              Vypracovala: Bc. Tereza Hrnčířová 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1.1  Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště na ochranu před 
nepříznivým počasím a pro skladování materiálu. Staveniště se bude nacházet na pozemku 
stavebníka v katastrálním území Bílovice nad Svitavou na parcele č. 156/6. Parcela sousedí 
s parcelami č. 157/6, 158/6 a 119/8. Před vlastním zahájením stavby bude provedena skrývka ornice 
pod objekty a v místě předpokládaných násypů. Zařízení staveniště musí splňovat požadavky 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zákonem 262/2006 Sb. Zákoník práce v plném znění.  
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících  
Řešené území leží v katastrálním území Bílovice nad Svitavou.  Jedná se o velice mírný terén. 
Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba. Objekt má 2. nadzemní podlaží a suterén. 
Hlavní vstup do objektu SO 01 – mateřská školka je ze severní strany- viz. výkres č. 1 Situace. 
Úroveň podlahy přízemí SO 01 je navržena na kótu 262,820 m.n.m. B.p.v. Vztažené výškové body, 
PB5 – bod české státní nivelační sítě o výšce 262,850 m.n.m. B.p.v., PB7 – bod české státní 
nivelační sítě o výšce 262,950 m.n.m. B.p.v 
1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
Objekt SO 01 – Mateřská školka je dvoupodlažní s částečným podsklepením, zastřešen 
plochou střechou.  
Založení objektu 
Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 0,35 
MPa a na minimální hloubku založení vnější základů 0,85 m. Pevnost zeminy a hloubka základů před 
betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 
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Objekt SO 01 je založen na betonových pasech s podkladní betonovou deskou tl. 150mm. V 
místě pod příčkami Porotherm 11,5 bude navíc v podkladní betonové desce KARI síť s oky 
100x100x6mm.  
V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou hloubku.  
Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je 
nutná přejímka základové spáry autorizovaným geologem. 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo objektu SO1 je navrženo z cihel broušených POROTHERM 44 EKO+ na 
maltu MVC – 25, dle technologického předpisu výrobce. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel 
POROTHERM 30 P+D. Veškeré zdivo bude řádně založeno a provázáno dle technického podkladu 
výrobce. 
Překlady jsou použity systému POROTHERM – překlad 7, výška 238mm. Stropy jsou řešeny 
systémem stropních dutinových předpjatých panelů SPIROLL. 
Střecha 
Zastřešení SO 01 je tvořeno plochou střechou, tloušťka tepelné izolace je 220mm. Spád je 
min. 3% a je proveden vyspádováním polystyrenbetonu. 
Schodiště 
Vnitřní schodiště objektu SO1 je řešeno jako prefabrikovaná železobetonová konstrukce se 
samostatným základem v hloubce 300mm. Tříramenné schodiště má šířku ramene 1200mm. Spodní 
strana je pohledový beton, nášlapné vrstvy jsou pokryty keramickým obkladem. 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je ze západní strany 
pozemku. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu, z hlediska funkčního zatřídění jde o 
místní obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je před objektem navržena příjezdová 
komunikace z betonové dlažby pro dovoz jídel ze školní jídelny, jídlo je dováženo mezi 10-11 
hodinou.  
Před objektem je navrženo 12 parkovacích míst, z toho 1 vyčleněno pro osoby s omezenou 
schopnosti pohybu. Spád parkovištní plochy 1,7%. 
Napojení na technickou infrastrukturu 
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Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta 
bude osazena na konci nové přípojky. 
Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí nejvhodnější trasou k místu do 
objektu novostavby. Potrubí je uloženo v pískovém loži. Nad potrubím (cca 300 mm) venkovního 
vodovodu bude uložena výstražná folie modré barvy. 
Dešťová kanalizace – přípojka dešťové kanalizace bude přivedena na pozemek investora, kde 
bude hlavní domovní šachtou ze železobetonových prefabrikátů.  
Splašková kanalizace – přípojka splaškové kanalizace bude přivedena na pozemek investora, 
kde bude hlavní domovní šachtou ze železobetonových prefabrikátů.  
 
Od hlavní domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí částečně pod podlahou 
přízemí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
Elektřina – NN přípojka bude přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice RE 
bude umístěna do vápenopískového plotu a je přístupná z veřejné komunikace.  
Plynovod- bude zřízena nová plynovodní přípojka. Hlavní uzávěr plynu bude před objektem 
dle výkresu situace. 
Elektroměrná rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice 
bude shodný s typem schváleným příslušným rozvodným závodem/viz technické podmínky ČEZ 
distribuce a.s./. 
1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
Před objektem je navrženo 12 parkovacích míst, z toho 1 vyčleněno pro osoby s omezenou 
schopnosti pohybu. Spád parkovištní plochy 1,7%. 
1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Hodnocení emisí škodlivin 
Při provozu SO 01 – mateřská školka emise škodlivin nevykazují. Spotřebiče jsou elektrické. 
Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území mírně 
zvětšeny. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněná kvalitou vývojem 
celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. Systém 
vytápění je napojen na plynovodní přípojku, topení pomocí kondenzačního kotle. 
Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby: 
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Splaškové vody 
Odvod provedenou kanalizační přípojkou do splaškového kanalizačního řadu, který je napojen 
na stávající síť kanalizačních stok v řešené oblasti. 
Dešťové vody 
Dešťová voda je odvedena do dešťové kanalizace. Voda z plochých střech objektu bude 
odváděna venkovními a vnitřními svody svodnými potrubími spolu s odvodněním anglických dvorků 
do dešťové kanalizace.  
 
 
Domovní odpad 
V území navrhované stavby se předpokládá s umístěním popelnic na pozemku investora. 
Nakládání s komunálním odpadem bude upřesněno smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. 
Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad pro mateřskou školku: 
Odhadovaný počet osob pro výpočet objemu komunálnímu odpadu …22 
Doporučený objem na osobu za den…4 litrů 
22x4 = 88 l => umístěna 3 nádoby 120 litrů s četností vývozu 1x týdně 
Pro tříděný odpad budou využity místa s kontejnery na separovaný odpad. 
1.7 Řešení bezbariérový užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Stavba je určena k užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace pouze v souladu 
s §1 vyhlášky č. 398/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečení užívání staveb s omezenou schopností pohybu a orientace. 
1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Pro účely vypracování projektové dokumentace byly dosud provedeny následující průzkumy: 
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
Zpracovatel: Ing. David Ondřej, červen 2013 
Na základě geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a 
z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v k.ú. 
Bílovice nad Svitavou– výstavbu mateřské školky na parcele 156/6 zařadit do nízkého radonového 
indexu pozemku. V daném případě nemusí být chráněna proti radonu z geologického podloží. 
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Inženýrsko – geologický průzkum 
Inženýrsko – geologický průzkum byl zpracován Ing. Jana Maťejková – 5/2013 
Zájmové území je budováno na hlíně štěrkovité (MG), mocnost vrstvy 6–8 m. Z hlediska 
chemických rozborů podzemní voda není agresivní. Nejsou nutné přísnější krytí betonové výztuže. 
1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
Přehled použitých podkladů: 
– snímek z katastrálních map k.ú. Bílovice nad Svitavou, informace a výpisy z katastru 
nemovitostí  
– výškové zaměření pozemku dodané investorem 
Poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. dešťová kanalizace, splašková kanalizace, 
vodovod, plyn, elektrické vedení a sdělovací vedení 
Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Před zahájením 
výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, podle něhož bude vytyčen objekt 
domu v terénu. 
Vytyčení nově vybudovaného objektu vztaženo k hranicím pozemku. 
1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
SO 01 Mateřská školka 
SO 02 Parkovací místa 1 
SO 03 Parkovací místa 2 
SO 04 Vodovodní přípojka  
SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 06 Přípojka dešťové kanalizace 
SO 07 Přípojka NN 
SO 08 Plynovodní přípojka 
SO 09 Plochy pro komunální odpad 
SO 10 Zpevnění plochy na pozemku 
SO 11 Oplocení 
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1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Ochrana pře hlukem, vibracemi a otřesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády 272/2011 Sb. „O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat 
stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 
technickém stavu. 
Hluk ze stavebních činnosti související s výstavbou objektu vily bude v chráněném venkovním 
prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne 
od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit  LAeq,14h = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat 
následující zásady: 
 Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzv. použít nové a tím méně hlučné neopotřebené 
mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to 
umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, 
případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to 
je nutnost). 
Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i 
minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedené časového omezení 
hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení 
stavební jámy (provoz rypadla, nakladače) provést v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba 
s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to 
pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí). 
Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, 
kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 
Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
a. Zpevněním plochy vnitro staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním 
plochy pro dočištění 
b. Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č.  361/2006 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. 
c. Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 
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Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
do původního stavu 
d. Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 
e. V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
Likvidace odpadů ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce odpadů je 
povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle §5 a 6, zajištovat přednostní využití odpadů 
v souladu s §11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 
185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle §112  ods. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky 
pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hledisek pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 
zák. č. 185/2001 Sb. 
 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 381/2001 Sb.:  
 Název druhu odpadu Kat. odpadu Původ odpadu 
150
1 00 
Odpady obalů O Zbytky při realizaci 
stavby 
150
1 02 
Plastový obal (se škodlivinami) O/N Zbytky při realizaci 
stavby 
150
1 04 
Kovové obaly (se zbytkem 
škodlivin) 
O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
1 01 
Beton O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
1 02 
Cihly O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
1 03 
Keramika O Zbytky při realizaci 
stavby 
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170
2 01 
Dřevo O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
2 02 
Sklo O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
2 03 
Plast O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
3 02 
Azbest bez dehtu O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
4 05 
Železo nebo ocel O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
4 07 
Odpad s obsahem neželezných 
kovů 
O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
4 08 
Kabely  O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
5 01 
Zemina, kameny O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
6 02 
Ostatní izolační materiál  O Zbytky při realizaci 
stavby 
170
7 01 
Směsný stavební nebo demoliční 
odpad 
N Zbytky při realizaci 
stavby 
200
1 01 
Papír nebo lepenka O Zbytky při realizaci 
stavby 
200
1 12 
Barvy, lepidlo, pryskyřice N Zbytky při realizaci 
stavby 
200
3 01 
Směsný komunální odpad O Provoz zařízení 
staveniště 
 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
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Obvod záboru, jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude dočasně 
oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Krátkodobé zábory 
mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny 
typovými přenosnými zábranami v. 1,1 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny 
přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny 
přechodovými lávkami. 
Protipožární zabezpečení stavby 
a. Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve smyslu 
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
b. Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním 
objektům. 
1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna 
bezpečnost práce při provádění staveb: 
- Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti práce 
poučení o pohybu po stanovišti, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni 
s hygienickými a požárními předpisy. 
- Budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochrany při práci na 
staveništích 
- Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
- Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí 
nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřístupného přetvoření, poškození jiných částí 
stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný povodní příčině. Mechanická odolnost a 
stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové dokumentaci, je podrobně zhodnocena 
ve stavební konstrukční části. 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
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Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: zachování 
nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění 
bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 
Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této 
dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení. 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. doprovázená novelou 269/2009 Sb. 
dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 
požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
Mikroklima, větrání, chlazení 
Větrání místností je navrženo okny v pravidelných intervalech dle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví č. 108/2001 sb., výměna vzduchu v učebnách- 20-30 m3h-1. 
Zastínění oken je navrženo vnitřní stínění v místností orientovaných na sever a okna 
orientovaná na jih u místností herny a lehárny jsou opatřena venkovními žaluziemi, okna zajištují 
nízký prostup slunečního zářen v létě. 
Chlazení je zajištěno: okny odrážející značnou zátěž slunečních zisků, dostatečná tloušťka 
zdiva a větraná vzduchová mezera, aby se neakumulovalo nadměrné množství tepla ve zdech. 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Dopravní značení 
U stavby mateřské školy je vyžadováno, aby byl umístěn zpomalovací práh před 
objektem,  
Bezpečnost a ochranu zdraví předepisuje vyhláška číslo 268/2009 Sb. 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Mateřská školka, na kterou nejsou z hlediska normy ČSN 73 0532 kladeny žádné 
požadavky a jednu nebytovou jednotku. 
Vzhledem k charakteru objektu a masivní izolace stěn je zaručena jejich dostatečná 
vzduchová neprůzvučnost. Stropy mezi 1.NP a 2. NP jsou tvořeny POT nosníky a vložkami 
MIAK stropem a nášlapná vrstva je oddělena od stropu izolací, zaručuje tím dostatečnou 
zvukovou neprůzvučnost. 
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K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 
- Cementový potěr musí být oddělen od zvukoizolační podložky PE fólií, která zabrání 
zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím k jejímu akustickému 
znehodnocení. 
- Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat rozdělovací vrstvu od nosné desky i 
okolních stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE tl. 10mm. Tyto pásky se 
u obvodových stěn překryjí pouze uzavřenou vrstvou trvale plastického tmelu. 
- Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby 
byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody 
vody, odpadů a vzduchotechniky je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit 
(včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. Min. 15mm. Potrubní rozvody je nutné 
instalovat ke stavební konstrukci domu pružně. 
- Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelně, především vany 
v 2.NP. 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540–2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2006 Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat 
požadavky normy ČSN         73 0540–2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN  
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stavba je určena k užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, je v souladu s 
§1 vyhlášky č. 398/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečení užívání staveb s omezenou schopností pohybu a orientace. 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 
Staveniště se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Na pozemku s nízkým 
radonovým indexem není nutné provádět v přímém kontaktu se zeminou zvláštní opatření. Postačí 
hydroizolace. 
Ochrana stavby ze spodní stavby 
Z dostupných údajů dodaných stavebníkem je navržena ochrana proti zemní vlhkosti. Ostatní 
vlivy a účinky (např. agresivní účinky prostředí na betonové konstrukce) byly zjištěny, že se 
nevyskytuje agresivní voda, není nutné zvyšovat tloušťku krytí výztuže (třída XC2). 
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10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce Bílovice nad Svitavou, tj. splňuje základní 
požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2009 
Sb. 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 
11.1 odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Objekt je napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci, přípojky jsou přivedeny na pozemek 
stavebníka. 
Dešťová kanalizace 
Dešťová voda je vedena z plochých střech přes vnitřní a vnější kanalizaci do veřejné dešťové 
kanalizace.  
11.2 zásobování vodou 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad, přípojka vodovodu je přivedena na pozemek 
stavebníka. Stávající hydranty splňují vzdálenosti od objektu do 200m a mezi sebou mají vzdálenost 
do 40m, což pro zástavbu vyhovuje. 
11.3 kabely nízkého napěti 
Přípojka je přivedena na pozemek investora a je zakončena elektroměru na budově. 
11.4 řešení dopravy 
Vjezd na pozemek je ze západní strany pozemku z komunikace. Jedná se o klasickou 
komunikaci, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku 
stavebníka je před objektem příjezdová komunikace z betonové dlažby. 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
V navrhovaném objektu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 
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1.) ARCHITEKTONOCKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1.1. Účel objektu 
Jedná se o novostavbu mateřské školky v Bílovicích nad Svitavou. Hlavní funkcí bude provoz 
mateřské školky, technického zázemí a parkovacího stání před objektem.  
1.2. Zásady architektonického a dispozičního řešení 
1.2.1. Dispoziční uspořádání 
Budova je částečně podsklepená a dvoupatrová. Půdorysně je objekt rozdělen na několik 
obdélníků. Objekt je dělen výškově na dvě části, kde obě jsou zastřešeny plochou střechou. Střechy 
mají sklon min. sklon 3%.  
Prostor 1.NP je určen pro 2 třídy mateřské školky, ke kterým náleží místnosti: šatna, 
umývárna, herna, lehárna, sklad čistého prádla, sklad hraček, sklad lehátek. Třídy mají společný 
vstup ze severní strany objektu, kterým se chodbou dostaneme do místností: příprava jídel, 
kanceláře, sklad potravin, sprchový kout, šatna, WC, kuchyňka a izolace. V 1.NP se dále nachází 
dílny a sklady, vstup do těchto místností je z jihu a to ze zádní a východní strany objektu. 
Do suterénu se dostaneme schodištěm nebo výtahem, zde jsou místnosti: chodba, technická 
místnost, sklad, prádelna, WC předsíň a úklidová komora. 
Schodištěm a výtahem se dostaneme z 1.NP do 2.NP, kde se nachází sklad, kancelář, 
zasedací místnost, úklidová komora, WC a předsíň WC. Z chodby vedou dvoje dveře na plochou 
střechu. 
1.2.2. Výtvarné řešení objektu, úpravy okolí: 
Pohledová vrstva domu je fasádní strukturovaná omítka barvy bílé a keramický obklad. Uvnitř 
objektu budou provedeny hladké vápenocementové omítky, vnitřní dveře a okna budou dřevěná, 
okna a dveře venkovní budou taktéž dřevěná. Oplechování a klempířské prvky – hliníkový plech. 
Objekt je napojen na veřejnou místní silniční komunikační síť. Prostor před hlavním vstupem a 
vjezdem do areálu bude zpevněn a bude sloužit jako přístupová a příjezdová komunikace. Ostatní 
plochy v okolí objektu budou v maximální míře zachovány.  
1.3. Projektované kapacity  
Navržené řešení uvažujeme s následujícími kapacitami: 
- zastavěná plocha m2 :                     879,98 
- obestavěný prostor m3 :                4232,97 
- podlahová plocha m2 :                 595,97 
- orientace vstupů do objektu:             sever,jih 
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osvětlení, oslunění: všechny pobytové místnosti jsou osvětleny denním světlem a osluněny dle 
ČSN 7302580 a ČSN 734301 
1.4. Technické a konstrukční řešení objektu: 
Pro stavbu budou použity běžné materiály a stavební prvky, které odpovídají současným 
technickým normám.  Obecný popis konstrukčního řešení viz Souhrnná technická zpráva,. 
1.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Všechny navržené stavební konstrukce a prvky splňují požadavky ČSN 730540-2 Tepelná 
ochrana budov.  
OBVODOVÁ STĚNA S1 
U = 0,23 W/m2K      UN = 0,3 W/m2K , doporučeno 0,25 W/m2K 
OBVODOVÁ STĚNA S2 
U = 0,25 W/m2K      UN = 0,3 W/m2K , doporučeno 0,25 W/m2K 
SUTERÉNNÍ STĚNA S6 
U = 0,21 W/m2K      UN = 0,45 W/m2K , doporučeno 0,30 W/m2K   
PLOCHÁ STŘECHA S7 
U = 0,21 W/m2K         UN = 0,24 W/m2K, doporučeno 0,16 W/m2K   
KERAMICKÁ DLAŽBA A6 
U = 0,40 W/m2K         UN = 0,45 W/m2K, doporučeno 0,30 W/m2K   
MARMOLEUM A5 
U = 0,31 W/m2K         UN = 0,45 W/m2K, doporučeno 0,30 W/m2K   
OKNO VE VNĚJŠÍ STĚNĚ 
Okna musí splnit požadavek na výplně otvorů UN = 1,5 W/m2K   
1.6. Vliv objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavba nemá žádný negativní vliv na zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb. V průběhu realizace projektu budou stavební práce prováděny s ohledem na 
minimalizaci negativních účinků na okolní pozemky a stavby. Dokončená stavba nebude mít žádný 
vliv na zhoršení současných parametrů. Blíže viz jednotlivé části Souhrnné technické zprávy. 
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1.7. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Na stavbu působí pouze běžné vlivy prostředí. Kromě standardních konstrukcí není třeba 
navrhovat žádná speciální opatření. Objekt je izolován proti zemní vlhkosti a radonu. Obvodový plášť 
včetně výplní otvorů a střešní plášť odpovídají požadavkům na ochranu před klimatickými vlivy. 
1.8.  Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
Novostavba je navržena v souladu s technickými normami a s požadavky na mechanickou 
stabilitu a odolnost konstrukcí uvedenými ve Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
a v souladu s navazujícími právními předpisy a technickými normami. 
 
  2.) STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
Statika zdiva, překladů je v souladu se statickými údaji výrobce POROTHERM, SPIROLL. 
Definitivní řešení všech nosných konstrukcí včetně profilů jednotlivých prvků bude upraveno a 
posouzeno statikem v dalším stupni PD nebo v průběhu realizace.  
2.1. Zemní práce a základy 
Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm. Zemní práce 
předpokládají vytvoření základových jam, rýh a šachet a budou provedeny strojně s ručním 
dočištěním.  
Objekty budou založeny na základových monolitických pasech z prostého betonu C 16/20 a 
podkladní betonové desce tl. 150 mm vyztužené KARI sítí s oky 100/100/6 umístěné pod příčkami.  
2.2. Protiradonová opatření 
Na pozemku bylo provedeno měření OAR radonu a posouzení radonového indexu 
z geologického podloží. Geologické složení podloží vykazuje hodnoty nízké propustnosti radonu a 
lokalita umístění pozemku zařazuje stavební pozemek do kategorie nízkého rizika pronikání radonu 
do objektu (nízký radonový index).  
Výstavba vyžaduje ochranná protiradonová opatření v 1. kategorii těsnosti - kvalitně provedené 
hydroizolace s důrazem na utěsnění prostupů instalací. 
2.3. Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce v suterénu budou provedeny ze ztraceného bednění tl. 300 mm a 
nadzemních podlaží budou provedeny z cihel POROTHERM 44 EKO+ a POROTHERM 30 P+D na 
maltu POROTHERM Profi DBM. 
2.4. Komíny 
V objektu se nachází jeden komín SHIEDEL rozměrů 830x360 mm, který ústí 1000 mm nad 
atiku ploché střechy. 
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2.5. Vodorovné konstrukce 
Nosné zdivo v 1.NP a 2.NP bude ukončeno ŽB věncem v úrovni stropu. Výztuž věnce - 4xR14 
mm, beton C25/30. Věnec bude z vnější strany obložen věncovkou POROTHERM 8/23,8 +  100 mm 
polystyrenu. Nadedveřní a nadokenní nosné překlady jsou navrženy POROTHERM 7/23,8 a 
POROTHERM VARIO. 
Stropní konstrukce suterénu a přízemích je tvořena předpjatým dutinovým panelem SPIROLL 
tl. 200 mm a 250 mm, schodiště jsou navrženy prefabrikované železobetonové  
Ploché střechy jsou zatepleny POLYSTYRENEM EPS 150 S tl. 220 mm, spádová vrstva je 
vytvořena z polystyrenbetonu. 
2.6. Schodiště 
Schodiště do jednotlivých pater je řešeno jako tříramenné prefabrikované uložené na nosných 
zdí a na stropních panelech. Schodiště má madlo ve výšce 1000 mm a 450 mm. Na schodišti je 
keramická dlažba 
2.7. Příčky 
Příčky budou provedeny z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D P10  a POROTHERM 14 P+D 
na maltu POROTHERM Profi DBM. 
2.8. Zastřešení 
Zastřešení objektu je řešeno plochými střechami, kde nosným prvkem jsou předpjaté dutinové 
panely SPIROLL výšky 200 a 250 mm zalité železobetonovou deskou tl. 50 mm, panely jsou z obou 
stran uloženy na vnitřního nebo venkovní nosné zdivo.  
Tepelná izolace POLYSTYREN EPS 150S v tl. 220 mm je lepena a kotvena do 
vyspádovaného polystyrenbetonu, který má min. tl. 50 mm. Krytina je tvořena z PVC folie Fatrafol 
810. 
2.9. Výplně otvorů 
Okna i dveře budou dřevěná DV 68 FAMILY v odstínu tmavě červené /dub/. Zasklení bude 
izolačním dvojsklem. Vnitřní parapety dřevo, vnější parapety hliník. 
2.10. Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky budou vápenocementové. Vnější omítky strukturované POROTHERM 
UNIVERSAL a POROTHERM TO.  
V koupelnách, WC a v kuchyních budou na stěnách bělninové obklady. 
Povrchy podlah budou keramická dlažba, PVC, marmoleum a mrazuvzdorná dlažba. Schodišťové 
stupně jsou opatřené keramickým obkladem. 
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2.11. Malby a nátěry 
Veškeré vnitřní stěny a stropy budou vymalovány v bílém odstínu.  
Barva vnější omítky bude bílý silikátový nátěr TIKKURILLA 2x + penetrace.  
2.12. Klempířské prvky 
Oplechování, lemy, parapetní plechy a okapní žlaby a svody budou z hliníkového plechu tl. 
0,7mm 
2.13. Izolace 
Izolace proti vodě budou provedeny z asfaltového pásu FATRAFOL H803 na podkladní desku 
hlazenou v rovinnosti 2mm/1m a napenetrovanou asfaltovým nátěrem. Veškeré prostupy musí být v 
plynotěsném provedení.  
Ztužující věnce budou z  líce obloženy věncovkou POROTHERM s polystyrenem tl. 100 mm.  
Podlahy suterénu budou tepelně izolovány 90 mm polystyrenu.  
Podlahy přízemí budou tepelně izolovány 90 a 120 mm polystyrenu.  
Podlahy podkroví budou tepelně izolovány 90 mm polystyrenu. 
2.14. Konstrukce truhlářské 
Dveře vnitřní jsou z dřevěného masivu - hladké plné i prosklené max. do 1/3 výšky dveří do 
obložkové zárubně buď s dřevěným prahem, nebo bez prahu. 
2.15. Podlahy 
Podlahy provedeny keramické, PVC, marmoleum nebo mrazuvzdorné. Skladba podlah viz 
výkresová dokumentace. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S1- vnější stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  23,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Porotherm 44 EKO na maltu Poro  0,440       0,099  5,0 
   3  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,010       0,100  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,758 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 8,976 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO na maltu Poro). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0614 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,9222 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  S1- porotherm 44 
  
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,0990  1000,0  680,0  5,0   0.0000 
  3  Baumit termo o  0,0100  0,1000  850,0  430,0  15,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 44 EKO na maltu Porotherm TM 
    --- 
  3  Baumit termo omítka (ThermoPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    23.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    23.0   38.6  1083.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    23.0   41.3  1159.6    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    23.0   43.2  1213.0     3.8   79.2   634.8 
    4        30    23.0   47.0  1319.7     9.0   76.8   881.2 
    5        31    23.0   52.5  1474.1    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    23.0   56.8  1594.8    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    23.0   59.0  1656.6    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    23.0   58.4  1639.8    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    23.0   53.0  1488.1    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    23.0   47.0  1319.7     9.1   76.7   886.1 
   11        30    23.0   43.0  1207.4     3.5   79.3   622.3 
   12        31    23.0   40.9  1148.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.65 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.262 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2884.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.5   0.548     8.2   0.418    22.1   0.966    40.7 
    2    12.5   0.550     9.2   0.406    22.2   0.966    43.3 
    3    13.2   0.489     9.8   0.314    22.3   0.966    44.9 
    4    14.5   0.392    11.1   0.149    22.5   0.966    48.4 
    5    16.2   0.255    12.8  ------    22.7   0.966    53.5 
    6    17.5   0.076    14.0  ------    22.8   0.966    57.5 
    7    18.1  ------    14.6  ------    22.8   0.966    59.5 
    8    17.9  ------    14.4  ------    22.8   0.966    59.0 
    9    16.4   0.237    12.9  ------    22.7   0.966    54.0 
   10    14.5   0.388    11.1   0.143    22.5   0.966    48.4 
   11    13.1   0.494     9.8   0.321    22.3   0.966    44.8 
   12    12.4   0.549     9.0   0.407    22.2   0.966    42.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   22.0   21.9  -13.9  -14.7 
 p [Pa]:   1544   1439    221    138 
 p,sat [Pa]:   2635   2622    183    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3246    0.4406   6.582E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.061 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.922 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S2- vnější stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Porotherm 44 EKO na maltu Poro  0,440       0,099  5,0 
   3  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,035       0,100  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,452 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit termo omítka (ThermoPut). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1749 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,9380 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  S2- vnější stěna 
  
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,0990  1000,0  680,0  5,0   0.0000 
  3  Baumit termo o  0,0350  0,1000  850,0  430,0  15,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 44 EKO na maltu Porotherm TM 
    --- 
  3  Baumit termo omítka (ThermoPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    22.6   39.4  1079.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    22.6   42.2  1156.5    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    22.6   44.1  1208.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    22.6   48.0  1315.5     9.0   76.8   881.2 
    5        31    22.6   53.6  1469.0    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    22.6   58.1  1592.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    22.6   60.3  1652.6    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    22.6   59.7  1636.1    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    22.6   54.2  1485.4    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    22.6   48.1  1318.2     9.1   76.7   886.1 
   11        30    22.6   44.0  1205.9     3.5   79.3   622.3 
   12        31    22.6   41.8  1145.6    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.81 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.251 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       4132.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.31 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.939 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.4   0.555     8.1   0.422    21.1   0.939    43.3 
    2    12.5   0.558     9.1   0.411    21.2   0.939    45.9 
    3    13.1   0.497     9.8   0.318    21.5   0.939    47.3 
    4    14.4   0.400    11.0   0.150    21.8   0.939    50.5 
    5    16.2   0.260    12.7  ------    22.1   0.939    55.4 
    6    17.4   0.077    13.9  ------    22.3   0.939    59.3 
    7    18.0  ------    14.5  ------    22.4   0.939    61.2 
    8    17.9  ------    14.4  ------    22.3   0.939    60.7 
    9    16.3   0.245    12.9  ------    22.1   0.939    55.9 
   10    14.5   0.398    11.1   0.146    21.8   0.939    50.6 
   11    13.1   0.503     9.7   0.327    21.4   0.939    47.2 
   12    12.3   0.557     9.0   0.413    21.2   0.939    45.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   20.8   20.7  -12.1  -14.7 
 p [Pa]:   1507   1418    385    138 
 p,sat [Pa]:   2448   2437    214    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3301    0.4500   8.712E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.175 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       3.938 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S6- suterénní stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Beton hutný 1  0,300       1,230  17,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,0005       0,210  1200,0 
   4  Derbigum Derbicolor  0,004       0,210  80000,0 
   5  Austrotherm 20 XPS-G/030  0,150       0,030  130,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 Název úlohy :  S6- suterénní stěna 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,3000  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  Asfaltový nátě  0,0005  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  4  Derbigum Derbi  0,0040  0,2100  1470,0  1290,0  80000,0   0.0000 
  5  Austrotherm 20  0,1500  0,0300  2060,0  28,0  130,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  Asfaltový nátěr   --- 
  4  Derbigum Derbicolor   --- 
  5  Austrotherm 20 XPS-G/030   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    16.0   71.8  1304.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    16.0   76.0  1381.1    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    16.0   76.0  1381.1     3.8   79.2   634.8 
    4        30    17.0   73.5  1423.4     9.0   76.8   881.2 
    5        31    18.0   73.6  1518.2    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    20.0   69.0  1612.5    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.4  1650.4    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    20.0   66.0  1542.4    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    18.0   69.4  1431.6     9.1   76.7   886.1 
   11        30    17.0   71.6  1386.6     3.5   79.3   622.3 
   12        31    16.0   75.4  1370.2    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.11 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.234 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        667.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.24 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.943 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.3   0.909    10.9   0.725    14.9   0.943    76.8 
    2    15.2   0.951    11.8   0.741    15.1   0.943    80.6 
    3    15.2   0.934    11.8   0.654    15.3   0.943    79.4 
    4    15.7   0.834    12.2   0.404    16.5   0.943    75.7 
    5    16.7   0.678    13.2  ------    17.8   0.943    74.7 
    6    17.6   0.211    14.1  ------    19.8   0.943    69.7 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.943    67.4 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.8   0.943    67.1 
    9    16.9   0.461    13.5  ------    19.7   0.943    67.3 
   10    15.8   0.748    12.3   0.362    17.5   0.943    71.6 
   11    15.3   0.871    11.8   0.617    16.2   0.943    75.2 
   12    15.1   0.944    11.7   0.738    15.1   0.943    80.1 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   14.6   14.6   13.2   13.2   13.1  -14.8 
 p [Pa]:   1000    999    986    985    187    138 
 p,sat [Pa]:   1662   1656   1516   1515   1504    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.986E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S7- plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPA 35  0,010       0,470  25,0 
   2  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   3  Alfobit Al S 25 J  0,0025       0,210  144800,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,220       0,037  30,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  40000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,264 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0043 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0115 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
  
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 
 
 Název úlohy :  S7- plochá střecha 
  
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit MPA 35  0,0100  0,4700  790,0  1270,0  25,0   0.0000 
  2  Dutinový panel  0,2500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  3  Alfobit Al S 2  0,0025  0,2100  1470,0  800,0  144800,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,2200  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Bitadek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  40000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit MPA 35   --- 
  2  Dutinový panel   --- 
  3  Alfobit Al S 25 J   --- 
  4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  5  Bitadek 40 Standard Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    22.6   39.4  1079.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    22.6   42.2  1156.5    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    22.6   44.1  1208.6     3.8   79.2   634.8 
    4        30    22.6   48.0  1315.5     9.0   76.8   881.2 
    5        31    22.6   53.6  1469.0    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    22.6   58.1  1592.3    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    22.6   60.3  1652.6    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    22.6   59.7  1636.1    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    22.6   54.2  1485.4    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    22.6   48.1  1318.2     9.1   76.7   886.1 
   11        30    22.6   44.0  1205.9     3.5   79.3   622.3 
   12        31    22.6   41.8  1145.6    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.208 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        257.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.4   0.555     8.1   0.422    21.3   0.950    42.6 
    2    12.5   0.558     9.1   0.411    21.4   0.950    45.3 
    3    13.1   0.497     9.8   0.318    21.7   0.950    46.7 
    4    14.4   0.400    11.0   0.150    21.9   0.950    50.0 
    5    16.2   0.260    12.7  ------    22.2   0.950    55.0 
    6    17.4   0.077    13.9  ------    22.3   0.950    59.1 
    7    18.0  ------    14.5  ------    22.4   0.950    61.1 
    8    17.9  ------    14.4  ------    22.4   0.950    60.5 
    9    16.3   0.245    12.9  ------    22.2   0.950    55.6 
   10    14.5   0.398    11.1   0.146    21.9   0.950    50.1 
   11    13.1   0.503     9.7   0.327    21.6   0.950    46.7 
   12    12.3   0.557     9.0   0.413    21.4   0.950    44.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   21.2   21.0   19.8   19.8  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1507   1507   1492    565    548    138 
 p,sat [Pa]:   2509   2490   2312   2302    170    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4825    0.4825   6.744E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.004 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.011 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.4825    0.4825   4.56E-0012     0.0000 
  12   0.4825    0.4825   1.43E-0010     0.0004 
   1   0.4825    0.4825   1.79E-0010     0.0009 
   2   0.4825    0.4825   1.36E-0010     0.0012 
   3   0.4825    0.4825  -8.33E-0012     0.0012 
   4   0.4825    0.4825  -2.60E-0010     0.0005 
   5    ---       ---    -6.02E-0010     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0012 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S8- vnější stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Porotherm 30 P+D na klasickou  0,300       0,260  10,0 
   3  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova  0,004       0,570  20,0 
   4  BASF EPS 70  0,200       0,040  40,0 
   5  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,010       0,100  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,192 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF EPS 70). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0030 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,3566 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 Název úlohy :  S8- vnější stěna 
  
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2600  1000,0  840,0  10,0   0.0000 
  3  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  4  BASF EPS 70  0,2000  0,0400  1250,0  16,0  40,0   0.0000 
  5  Baumit termo o  0,0100  0,1000  850,0  430,0  15,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 30 P+D na klasickou maltu 
    --- 
  3  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkovací hmota 
    --- 
  4  BASF EPS 70   --- 
  5  Baumit termo omítka (ThermoPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   61.9  1538.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.4  1650.4    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   62.3  1548.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.70 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.205 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        895.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    19.8   0.950    57.9 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    19.9   0.950    60.8 
    3    15.6   0.684    12.1   0.485    20.1   0.950    60.0 
    4    16.0   0.581    12.5   0.294    20.4   0.950    60.6 
    5    16.9   0.421    13.4  ------    20.6   0.950    63.3 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.950    65.9 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.950    67.3 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.9   0.950    67.0 
    9    17.0   0.402    13.5  ------    20.7   0.950    63.6 
   10    16.0   0.578    12.5   0.288    20.4   0.950    60.6 
   11    15.6   0.690    12.1   0.493    20.1   0.950    60.1 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    19.9   0.950    60.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.6   19.6   13.2   13.2  -14.2  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1347   1024   1015    155    138 
 p,sat [Pa]:   2284   2276   1521   1517    177    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4523    0.4775   5.212E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.357 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   A1- keramická dlažba 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr cementový  0,052       1,160  19,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Isover EPS 100Z  0,090       0,037  50,0 
   4  Asfaltový nátěr  0,005       0,210  1200,0 
   5  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   6  Štěrkopísek  0,150       2,000  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,905 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,40 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   10,45 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  A1- keramická dlažba 
  
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Potěr cementov  0,0520  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  3  Isover EPS 100  0,0900  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  4  Asfaltový nátě  0,0050  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  5  Beton hutný 1  0,1500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  6  Štěrkopísek  0,1500  2,0000  1010,0  2000,0  50,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Potěr cementový   --- 
  2  PE folie   --- 
  3  Isover EPS 100Z   --- 
  4  Asfaltový nátěr   --- 
  5  Beton hutný 1   --- 
  6  Štěrkopísek   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.34 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.399 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.42 / 0.45 / 0.50 / 0.60 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.05 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.905 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1392.09 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        10.45 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   A5- marmoleum 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  marmoleum  0,0035       0,100  50000,0 
   2  OSB desky  0,024       0,130  50,0 
   3  Isover EPS 100Z  0,120       0,037  50,0 
   4  Pluvitec Standardtec  0,004       0,210  40000,0 
   5  Asfaltový nátěr  0,005       0,210  1200,0 
   6  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   7  Štěrkopísek  0,150       2,000  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: velmi teplá podlaha - dT10,N = 3,8 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,08 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  A5- marmoleum 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  marmoleum  0,0035  0,1000  1300,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  2  OSB desky  0,0240  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  3  Isover EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  4  Pluvitec Stand  0,0040  0,2100  1460,0  1230,0  40000,0   0.0000 
  5  Asfaltový nátě  0,0050  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  6  Beton hutný 1  0,1500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  7  Štěrkopísek  0,1500  2,0000  1010,0  2000,0  50,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  marmoleum   --- 
  2  OSB desky   --- 
  3  Isover EPS 100Z   --- 
  4  Pluvitec Standardtec   --- 
  5  Asfaltový nátěr   --- 
  6  Beton hutný 1   --- 
  7  Štěrkopísek   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.07 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.308 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.81 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.926 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       383.08 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.08 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   A6- keramická dlažba 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,004       1,010  200,0 
   2  Potěr cementový  0,052       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover EPS 100Z  0,090       0,037  50,0 
   5  Pluvitec Standardtec  0,004       0,210  40000,0 
   6  Asfaltový nátěr  0,005       0,210  1200,0 
   7  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   8  Štěrkopísek  0,150       2,000  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,906 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,40 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,9 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  A6- keramická dlažba 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0040  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Potěr cementov  0,0520  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover EPS 100  0,0900  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  5  Pluvitec Stand  0,0040  0,2100  1460,0  1230,0  40000,0   0.0000 
  6  Asfaltový nátě  0,0050  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  7  Beton hutný 1  0,1500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  8  Štěrkopísek  0,1500  2,0000  1010,0  2000,0  50,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Potěr cementový   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover EPS 100Z   --- 
  5  Pluvitec Standardtec   --- 
  6  Asfaltový nátěr   --- 
  7  Beton hutný 1   --- 
  8  Štěrkopísek   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.36 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.396 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.42 / 0.45 / 0.50 / 0.60 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.05 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.906 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1387.83 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.99 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Mateřská školka  
Bílovice nad Svitavou, U Školky 
Bílovice nad Svitavou, č.kat. 604551 
Obec Bílovice nad Svitavou 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Obec Bílovice nad Svitavou 
 Komenského 446, Bílovice nad Svitavou 
- / - 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
4 330,9 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
2 518,8 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,58 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
-0 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  
Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 
Ai 
[m2] 
Součinitel  
(činitel) 
prostupu tepla 
Ui 
(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 
Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla 
UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 
Činitel 
teplotní 
redukce  
 
bi 
[-] 
Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
 
HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
s6-sut. stěna 159,6 0,21 0,45 (     ) 0,65 21,8 
a1-podlaha na z 160,8 0,40 0,45 (     ) 0,35 22,8 
a3-strop nad su 321,6 1,29        (     ) 0,02 6,4 
s1-vnější stěna 267,6 0,23 0,30  (     ) 1,04 64,2 
s7-plochá střec 840,7 0,21 0,24  (     ) 1,02 180,3 
okno 38,5 1,10 1,50  (     ) 1,00 42,3 
a5- podlaha s m 441,0 0,31 0,45  (     ) 0,49 67,3 
a6-keram. dlažb 220,7 0,40 0,45  (     ) 0,42 36,7 
okna 64,4 1,10 1,50  (     ) 1,03 72,8 
s2-vnější stěna 253,4 0,25 0,30 (     ) 0,90 56,8 
a6-keram.dlažba 39,5 0,40 0,45 (     ) 0,35 5,6 
s8-vnější stěna 32,8 0,21 0,30 (     ) 1,01 7,0 
Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       78,3 
                        (     )             
                        (     )             
(pokračování) 
 
(pokračování) 
 
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
Celkem 2 840,6    662,3 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 662,3 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,26 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C 
W/(m2·K) 0,30 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,23 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,30 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,15 
B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,23 
C – D Uem,N W/(m2·K) 0,30 
D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,45 
E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,60 
F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 0,75 
Klasifikace: C - vyhovující 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  13. 1. 2014 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Tereza Hrnčířová 
IČ:   4569875 
Zpracoval: - 
 
 
 
 
 
Podpis: …………………………………. 
 
 
 
Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Mateřská školka 
 
(Bílovice nad Svitavou, U Školky) 
Hodnocení obálky 
 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 879,9 m2 stávající doporučení 
  Cl 
 
 
 
0,5 
 
 
0,75 
 
 
1,0 
 
 
1,5 
 
 
2,0 
 
 
2,5 
 
Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
      
 
 
      
 
 
    0,87 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
KLASIFIKACE 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 
0,26       
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 
0,30 0,30 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,15 0,23 0,30 0,45 0,60 0,75 
Platnost štítku do: 13. 1. 2015 Datum vystavení štítku: 13. 1. 2014 
Štítek vypracoval(a): (Bc. Tereza Hrnčířová) 
 
(Student) 
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Toto požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace pro 
stavební povolení. Je provedeno v rozsahu požadavku dle §41 Vyhlášky 246/2001 Sb. O 
požární prevenci, v souladu s Vyhláškou 23/2008 Sb. Ve znění pozdějších předpisů O 
technických podmínkách požární ochrany staveb a dle technických předpisů a norem s nimi 
souvisejících. 
Požadavky a skutečnosti uvedené v tomto požárně bezpečnostním řešení musí být 
při provádění stavby dodrženy. 
1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 
- Projektová dokumentace Mateřské školky v Bílovicích nad Svitavou 
- Technické listy a certifikáty o požární odolnosti použitých stavebních materiálů a 
konstrukcí 
- Katalog firmy Rigips- katalog požárně odolných konstrukcí suché stavby 
- Zákon 133/1998 Sb. o požární ochraně 
- Vyhláška MVČR 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhláška MVČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
- Vyhláška MMRČR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška MMRČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- ČSN 73 0810:04/2009- Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení 
- ČSN 73 0802:05/2009- Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0873:06/2003- Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou 
- ČSN 73 0821- Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0875- Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektronické požární 
signalizace 
- ČSN 73 0818- Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami 
- ČSN ISO 3864- Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
 
Použité zkratky  
-PO Požární odolnost 
-PÚ Požární úsek  
-PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 
-PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 
-NÚC Nechráněná úniková cesta 
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- EPS Elektrická požární signalizace 
-PHP Přenosný hasicí přístroj 
-PNP Požárně nebezpečný prostor 
-SPB Stupeň požární bezpečnosti 
-ZOKT Zařízení pro odvod kouře a tepla 
 
2. SITUAČNÍ, DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Předmětem tohoto PBŘ je novostavba mateřské školky v obci Bílovice nad 
Svitavou, budova je samostatně stojící s částečným podsklepením. Stavba se bude 
nacházet v obci Bílovice nad Svitavou. Tento objekt má atypický půdorys o celkové 
zastavěné ploše 879,95 m2. Staveniště je na rovinném terénu s travním porostem o celkové 
výměře 2836,87 m2. Na tomto pozemku nejsou žádné stávající stavby. Pozemek nezasahuje 
do žádných ochranných pásem. Budova je situována blízko komunikace, takže je zde dobrý 
přístup požárních aut. Objekt má celkem 6 vstupů, které jsou oddělené. Jeden vstup do 
objektu je od pozemní komunikace, slouží jako vstup hlavní, přes tento vstup se dosnou 
zaměstnanci a žáci do objektu budovy. Další 4 vstupy vedou na zahradu, z toho dva východy 
jsou přímo z jídelny- herny, kde se během dne budou nejvíce pohybovat děti, další dva 
východy směřované na zahradu jsou z dílen. Dokumentace je zpracována v souladu s 
platnými zákonnými předpisy zejména vyhláškami MVČR: 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti o výkonu státního požárního dozoru, zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně 
a vyhláškami MMRČR č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
Jedná se o stavbu o 2. nadzemních podlažích a jednom podzemním částečně 
podsklepeném podlaží. V 1.NP se nachází dvě třídy pro 1. a 2. stupeň mateřské školky, 
místnosti pro zaměstnance a ohřev jídel, dílny a sklady. Vstup je zde situován ze severní 
stany, na které se také nachází hlavní komunikace, parkovací místa pro rodiče dětí (popř. 
zaměstnance) a rampa pro bezbariérový přístup do objektu. Celý provoz je řešen jako 
bezbariérový, včetně WC pro invalidy. Každé oddělení má hernu s lehárnou, pracovna 
s jídelnou, šatnu, umývárnu, sklady, ohřev jídel. Pro zázemí zaměstnanců a údržbářů jsou 
zde místnosti jako kancelář, sprchový kout, šatna, kuchyňka, WC, úklidová komora, údržba. 
Do suterénu a 1.NP se dostaneme přes schodiště nebo výtahem. V suterénu se 
nachází úklidová místnost, sklad, WC, prádelna a technická místnost. V 2.NP se nachází 
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chodba, kterou se dostaneme do jednotlivých místností: WC, úklidová komora, sklad, 
kanceláře a zasedací místnost.  
Nosný systém objektu je navržen z cihelných tvárnic Porotherm 45, Porotherm 30 
P+D a z příček Porotherm 11,5 P+D na maltu Porotherm profi. Stropní konstrukce bude 
z předpjatých panelů Spiroll . Schodiště uvnitř objektu bude monolitické železobetonové s 
krytím výztuže 30 mm. 
 
3. Posouzení požární bezpečnosti 
3.1. Požárně technické charakteristiky: 
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb., dle ČSN 730802 a 
dalších souvisejících norem. 
Požární výška objektu: h = 3400 mm 
Konstrukční systém: nehořlavý (dle odst. 7.2.8 a 7. 2. 12 ČSN 730802/2009) 
3.2. Rozdělení objektu na požární úseky 
V souladu s §23, odst. 4 Vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů musí 
každá třída mateřské školy tvořit samostatný požární úsek.  
Požární úsek P1.01 
č.m. účel místnosti Si [m2] 
S03 technická místnost 20,94 
suma   20,94 
 
Požární úsek P1.02 
č.m. účel místnosti Si [m2] 
S04 dílna 38,43 
S05 prádelna 53,42 
S06 chodba 6,6 
S07 předsíň wc 3,01 
S08 wc 1,6 
S09 wc 1,52 
S10 úklidová komora 6,13 
suma   110,71 
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Požární úsek P1.03/N2- Nechráněná úniková cesta 
č.m. účel místnosti Si [m2] 
S01 chodba 7,34 
S02 schodiště 13,41 
S11 výtahová šachta 3,02 
101 chodba 24,26 
102 kancelář 5,46 
105 sprchový kout 3,68 
106 šatna 5,49 
107 wc invalidé 5,55 
110 kuchyňka 9,52 
111 chodba 36,42 
112 izolace 8,66 
113 schodiště 13,41 
114 předsíň wc 2,98 
115 wc 1,57 
116 wc 1,52 
117 úklidová komora 6,74 
201 chodba 21 
202 sklad 13,72 
203 kancelář 15,75 
204 ředitelna 25,2 
205 zasedací místnost 50,17 
206 úklidová komora 6,13 
207 předsíň wc 3,01 
208 wc 1,6 
209 wc 1,52 
suma   287,13 
Požární úsek N1.04 – 1. třída 
č.m. účel místnosti Si [m2] 
103 sklad potravin 3,66 
104 ohřev jídel 9,87 
118 pracovna-jídelna 66,72 
119 herna-lehárna 94,8 
121 sklad čistého prádla 4,38 
122 sklad lehátek 6,67 
123 sklad hraček 4,22 
126 lehárna 34,08 
127 umývárna 26,56 
128 šatna 28,44 
suma   279,4 
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Požární úsek N1.05 
č.m. účel místnosti Si [m2] 
120 letní wc 3,12 
124 sklad 15,38 
125 údržba 15,69 
suma   34,19 
Požární úsek N1.06- 2. třída 
č.m. účel místnosti Si [m2] 
108 sklad potravin 3,66 
109 ohřev jídel 9,87 
129 pracovna-jídelna 66,72 
130 herna-lehárna 94,8 
132 sklad čistého prádla 4,38 
133 sklad lehátek 6,67 
134 sklad hraček 4,22 
137 lehárna 34,08 
138 umývárna 26,56 
139 šatna 28,44 
suma   279,4 
Požární úsek N1.07 
č.m. účel místnosti Si [m2] 
131 letní wc 3,12 
135 sklad 15,38 
136 údržba 15,69 
suma   34,19 
Požární úsek Š-P1.08/N2- Instalační šachta 
Požární úsek Š-P1.09/N2- Instalační šachta 
Požární úsek Š-P1.10/N2- Instalační šachta 
Požární úsek Š-P1.11/N2- Instalační šachta 
Požární úsek Š-P1.12/N2- Instalační šachta 
Požární úsek Š-N1.13- Instalační šachta 
Požární úsek Š-N1.14- Instalační šachta 
Požární úsek Š-N1.15- Instalační šachta 
Požární úsek Š-N1.16- Instalační šachta 
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Požární úsek Š-N1.17- Instalační šachta 
Požární úsek Š-N1.18- Instalační šachta 
Požární úsek Š-N1.19- Instalační šachta 
Požární úsek Š-N1.20- Instalační šachta 
3.3. Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti 
požárních úseků 
PÚ a max.délka max.šířka délka šířka požadavek pv SPB 
P1.01 1,03 63 41 15,4 12,6 vyhovuje 25,63 II. 
P1.02 1,01 62,5 40 15,4 12,6 vyhovuje 65,56 III. 
P1.03/N2 0,99 62,5 40 4,9 5,3 vyhovuje 37,01 II. 
N1.04 0,98 62,5 40 20 15,6 vyhovuje 67,12 III. 
N1.05 1,01 62,5 40 6,9 9,3 vyhovuje 7,48 I. 
N1.06 0,98 62,5 40 20 15,6 vyhovuje 67,12 III. 
N1.07 1,01 62,5 40 6,9 9,3 vyhovuje 7,42 I. 
Š-P1.08/N2               III. 
Š-P1.09/N2               III. 
Š-P1.10/N2               III. 
Š-P1.11/N2               III. 
Š-P1.12/N2               III. 
Š-N1.13               III. 
Š-N1.14               III. 
Š-N1.15               I. 
Š-N1.16               III. 
Š-N1.17               III. 
Š-N1.18               III. 
Š-N1.19               III. 
Š-N1.20               I. 
Viz. příloha 
Instalační šachty viz. ČSN 730810 stať 6.1 
3.4. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
Suterén 
   
 
stavební kce 
požární odolnost posouzení 
 
požadovaná skutečná úprava 
 
požární stěny       
 
II. SPB REI 45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
III. SPB REI 60 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
požární strop       
 
II. SPB REI 45 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE 
 
III. SPB REI 60 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE 
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požární uzávěry       
 
II. SPB do NCHÚC EW 30 DP1-C 
DLE 
POŽADAVKŮ 
VYHOVUJE 
 
III. SPB do NCHÚC EW 30 DP1-C 
DLE 
POŽADAVKŮ 
VYHOVUJE 
 
kce uvnitř PÚ       
 
II. SPB  15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
III. SPB  30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
inst. Šachta       
 
dělící kce-III. EI 30 DP2 EI 90 DP1 VYHOVUJE 
1.NP, 2.NP 
   
 stavební kce 
požární odolnost posouzení 
 
požadovaná skutečná úprava 
 
požární stěny       
 
I. SPB REI 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
II. SPB REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
III. SPB REI 45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
požární strop       
 
III. SPB REI 45 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE 
 
požární uzávěry       
 
III. SPB do NCHÚC EW 30 DP1-C 
DLE 
POŽADAVKŮ 
VYHOVUJE 
 
nosné kce uvnitř PÚ       
 
I. SPB REI 15 DP1 REI 50 DP1 VYHOVUJE 
 
II. SPB REI 30 DP1 REI 50 DP1 VYHOVUJE 
 
III. SPB REI 45 DP1 REI 50 DP1 VYHOVUJE 
 
kce uvnitř PÚ       
 
I. SPB  15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
II. SPB  15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
III. SPB  30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
 
nosné kce střech       
 
I. SPB REI 15 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE 
 
II. SPB REI 15 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE 
 
III. SPB REI 30 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE 
 
inst. Šachta       
 
dělící kce-III. EI 30 DP2 EI 90 DP1 VYHOVUJE 
 
POZN.: 
Dle vyhl. 23/2008 Sb. pro stavbu mateřské školy musí být navržena požárně dělící 
konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu stavby z konstrukcí druhu DP1, popř. DP2. 
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3.5. Únikové cesty 
Ve smyslu § 23 Vyhlášky 23/2008 Sb. Jsou v posuzovaném objektu mateřské školy 
navrženy dvě únikové cesty vedoucí na volné prostranství. Dále dle tab. 16 a čl. 9.8.1 ČSN 
73 0802 jsou tyto únikové cesty navrženy jako nechráněné. 
Posouzení délky NÚC : 
Mezní délka NÚC je stanovena v souladu s čl. 9.10.1 v koordinaci s tab. 18 a s čl. 9.10.2 
ČSN 73 0802 v závislosti na hodnotě součinitele a počtu únikových cest. 
 PÚ N1.01-II. (a=1,03; počet únikových cest- 2): 
Mezní délka nechránění únikové cesty je v  souladu s tab. 18 ČSN 73 0802 rovna 
39 m. Maximální délka NÚC je k  hlavnímu vstupu nejvýše 31m, k vedlejšímu 27 
m. Délka ÚC vyhovuje. 
 PÚ N1.02-III. (a=1,01; počet únikových cest- 2): 
Mezní délka nechránění únikové cesty je v  souladu s tab. 18 ČSN 73 0802 rovna 
39 m. Maximální délka NÚC je k  hlavnímu vstupu nejvýše 35m, k  vedlejšímu 32 
m. Délka ÚC vyhovuje.  
 PÚ N1.03-II. (a=0,99; počet únikových cest- 2): 
Mezní délka nechránění únikové cesty je v  souladu s tab. 18 ČSN 73 0802 rovna 
40 m. Maximální délka NÚC  je k hlavnímu vstupu nejvýše 33 m, k  vedlejšímu 36  
m. Délka ÚC vyhovuje.  
 
 PÚ P1.04-III. (a=0,98; počet únikových cest- 2): 
Mezní délka nechránění únikové cesty je v  souladu s tab. 18 ČSN 73 0802 rovna 
31 m. Maximální délka NÚC je k  hlavnímu vstupu nejvýše 29 m, k  vedlejšímu 21 
m. Délka ÚC vyhovuje.  
 PÚ P1.05-I. (a=1,01; počet únikových cest- 1): 
Mezní délka nechránění únikové cesty je v souladu s tab. 18 ČSN 73 0802 rovna 
24 m. Maximální délka NÚC je k  hlavnímu vstupu nejvýše 10 m. Délka ÚC 
vyhovuje. 
 PÚ P1.06-III. (a=0,98; počet únikových cest- 2): 
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Mezní délka nechránění únikové cesty je v  souladu s tab. 18 ČSN 73 0802 rovna 
31 m. Maximální délka NÚC je k  hlavnímu vstupu nejvýše 29 m, k  vedlejšímu 21 
m. Délka ÚC vyhovuje.  
 PÚ P1.06-I. (a=1,01; počet únikových cest- 1): 
Mezní délka nechránění únikové cesty je v  souladu s tab. 18 ČSN 73 0802 rovna 
24 m. Maximální délka NÚC je k  hlavnímu vstupu nejvýše 10 m. Délka ÚC 
vyhovuje. 
Posouzení šířky NÚC: 
Podle 9.11.1 odst. 3 ČSN 73 0802 nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je 
jeden únikový pruh, který je podle 9.11.2. téže normy roven 550 mm. Nejmenší počet 
únikových pruhů, kde jsou unikající osoby s různou schopností pohybu, se určí z rovnice: 
 
, kde 1 se týká osob schopných samostatného pohybu, 2 se týká osob s omezenou 
schopností pohybu, 3 se týká osob neschopných samostatného pohybu. 
Počet evakuovaných osob v jednou únikovém pruhu ne nechráněné únikové cestě 
K se podle čl. 9.11.4. stanoví v souladu s tab. ČSN 73 0802. Počet evakuovaných osob 
v jednom únikovém pruhu se pro dvě únikové cesty po rovině při součiniteli a= 0,98  81 osob 
(K=120). Součinitel, vyjadřující podmínky evakuace s se stanoví podle tabulky 21 téže 
normy. Součinitel s pro současnou evakuaci je roven s2 = 1,5. 
Dle vzorce se u = 1,2 » z toho vyplývá, že v posuzované mateřské školce je 
postačující jeden a půl únikového pruhu v celkové šířce ÚC 0,9 mm. Nechráněná úniková 
cesta je minimální šířky 1,2 m.  Pro šířku 1,5 únikového pruhu se dle čl. 9.11.2 odst. 2 ČSN 
73 0802 považuje za vyhovující jmenovitá šířka dveří 800 mm. NÚC z hlediska její šířky 
vyhovuje. 
Úniková cesta se nachází v 1. NP v požárním úseku P1.03/N2, kde se počítá 
s unikajícím počtem osob   , maximální požadavek je 120 osob, takže tato podmínka vyhoví. 
Nechráněná cesta je odvětrána okny o celkové ploše 9 m2 a splňuje požadavek na okno min. 
2 m2. 
Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl 
zabránit zachycení oděvu (např. tvar kliky) dle ods. 9.13. ČSN 730802. Pokud budou při 
běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci 
otevíratelné a průchodné. Kování musí být umístěno ve výšce 1200 mm nad podlahou. 
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Únikové cesty budou vyústěny přímo na volné prostranství- na venkovní zpevněné 
plochy chodníků. Volné prostranství umožní odchod osob od objektu nejméně v šířce 
odpovídající součtu výpočtových šířek všech únikových cest. 
Požadavky na osvětlení NÚC: 
Únikové cesty musí být dle čl. 9.15.1 dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem 
alespoň během provozní doby. 
U nechráněných únikových cest musí dle čl. 9.15.2 ČSN 73 0802 být elektrické osvětlení 
všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. 
Vzhledem k účelu využití posuzovaného objektu je vhodné objekt vybavit nouzovým 
osvětlením s vlastním napájením. 
3.6. Odstupové vzdálenosti 
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802. 
P1.03/N2, Pv= 37,01 kg/m2 
      hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d 
sever 2,00 3,75 7,50 4,50 60 3 
2,5 2,25 5,63 5,63 100 4,3 
2 3,25 6,50 4,50 69 3,5 
východ 2 0,75 1,50 1,5 100 4,3 
2,1 3,00 6,30 3,6 57 3 
jih 2,3 2,75 6,33 4,6 73 3,6 
0,625 0,75 0,47 0,47 100 4,3 
0,625 2,50 1,56 0,9375 60 3 
0,625 11,25 7,03 3,28125 47 3,7 
západ 2 0,75 1,50 1,5 100 4,3 
2,1 3,00 6,30 3,6 57 3 
       N1.04, Pv=67,12 kg/m2 
      hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d 
sever 1,45 5 7,25 5,4375 75 6,1 
0,625 4 2,5 1,5625 63 4 
0,625 3,5 2,1875 1,5625 71 4,2 
jih 1,9 7,5 14,25 11,4 80 6,1 
2,5 5,5 13,75 9,45 69 5,6 
       N1.05, Pv=7,48 kg/m2 
    
 
hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d 
sever 0,625 1 0,625 0,625 100 2,5 
východ 0,625 1 0,625 0,625 100 2,5 
jih 2,4 1,2 2,88 2,88 100 2,5 
2,4 1 2,4 2,4 100 2,5 
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N1.06, Pv=67,12 kg/m2 
      hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d 
sever 1,45 5 7,25 5,4375 75 6,1 
0,625 4 2,5 1,5625 63 4 
0,625 3,5 2,1875 1,5625 71 4,2 
jih 1,9 7,5 14,25 11,4 80 6,1 
2,5 5,5 13,75 9,45 69 5,6 
       N1.07, Pv=7,48 kg/m2 
    
 
hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d 
sever 0,625 1 0,625 0,625 100 2,5 
západ 0,625 1 0,625 0,625 100 2,5 
jih 2,4 1,2 2,88 2,88 100 2,5 
2,4 1 2,4 2,4 100 2,5 
 
3.7. Stavebně technická zařízení 
Větrání 
Odvětrávání požárních objektů je přirozené okny a nucené přes instalační šachty. Dle 
§9 odst. 5 musí být vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810 (PBS – Společná 
ustanovení) a ČSN 730872 (PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění, a zda potrubí slouží 
k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a instalace požárně dělících konstrukcí musí být 
utěsněn viz. prostupy instalací. 
Vytápění 
Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem umístěným v kotelně – místnost S06. 
Spalinová cesta 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 734301 Komíny a kouřovody – 
Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Dle odstavce 8.1 ČSN 734301 musí 
instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti. EI. Kontrola a čištění spalinových 
cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 pro celoroční provoz 
spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně. 
Tepelná soustava 
Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od 
výrobků třídy reakce na oheň B – F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných 
zařízení. Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
Prostupy instalací 
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Prostupy rozvodů a instalace požárně dělících konstrukcí musí být utěsněny 
v závislosti na článku 8. 6. a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků článku 6.2 ČSN 730810.  
Prostupy rozvodů a instalací (například vodovodů, kanalizací, plynovodů), 
technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) a podobně, 
mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovali požárně dělícími konstrukcemi. 
Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům 
prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má 
požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna 
v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení 
požární odolnosti a ano ke změně druhu konstrukce. 
U dále zavedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 
6.2.1 ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem 
potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění postupů se zajišťuje pomocí 
manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností 
požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů se hodnotí dle 7.5.8 ČSN EN 13501 – 2:2008 a 
to v těchto případech: 
a. Kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud 
tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící 
požár a jejich celková hmotnost je větší než 1 kg·m-1 (ustanovení se netýká 
vodičů a kabelů podle ČSN 730802 či ČSN 730804, vodičů a kabelů, které 
nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných dle 
ČSN 730848). 
b.  Požární odolnosti E – C/U, nebo E – U/C apod., a to ve všech případech 
uvedených v bodě a., pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukce 
klasifikace EW. Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více 
potrubí podle bodu a. nebo b. a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2, 
přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být 
všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501 – 2:2008. Utěsnění 
jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při 
kolaudaci musí být předloženy platné certifikáty. 
Elektrická zařízení a elektroinstalace 
Dle §9 vyhlášky 23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a 
majetku navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek 
stanovených českými technickými normami /ČSN 730802, ČSN 730810). Pokud budou 
napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení, sloužící k požárnímu 
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zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu I. – kabel B2ca. Elektrická zařízení, 
která slouží k požárnímu zabezpečení objektu, se připojují samostatným vedením 
z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou 
požadovanou dobu odpojení ostatních elektrických zařízení objektu (15 minut). 
Bleskosvod 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1 – 4. 
3.8. Zařízení pro požární zásah 
3.8.1. Přenosné hasicí přístroje 
P.Ú. 
plocha 
P.Ú. (m2) 
a 
počet 
přenosných 
has. 
Zařízení nr   
hasící 
přístroj 
posouzení 
P1.01 20,94 1,03 0,69 ≥1 1x21A vyhoví 
P1.02 110,71 1,01 1,58 ≥1 2x21A vyhoví 
P1.03/N2 287,13 0,99 2,52 ≥1 3x21A vyhoví 
N1.04 279,4 0,98 2,48 ≥1 3x21A vyhoví 
N1.05 34,19 1,01 0,88 ≥1 1x21A vyhoví 
N1.06 279,4 0,98 2,48 ≥1 3x21A vyhoví 
N1.07 34,19 1,01 0,88 ≥1 1x21A vyhoví 
Dle normy ČSN 73 0833 musí být umístěn jeden práškový hasicí přístroj 21A určený 
pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie a dva pěnové hasící přístroje 21A v úseku 
P1.03/N2, jeden hasící přístroj práškový 21A v požárním úseku P1.01, dva pěnové hasící 
přístroje 21A v úseku P1.02, tři pěnové hasící přístroje 21A v N1.04, jeden pěnový hasící 
přístroj 21A v N1.05, tři pěnové hasící přístroje 21A v N1.06 a jeden pěnový hasicí přístroj 
21A v N1.07. 
3.8.2. Požární voda 
V objektu není nutné navrhovat vnitřní odběrná místa požární vody, jelikož hodnoty 
PxS jednotlivých požárních úseků jsou menší než 9000. Podzemní hydranty musí být 
osazeny na místním vodovodním řádu DN min. 100 mm, vzdálenost od objektu nesmí 
přesahovat 150m. 
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8 m·s-1 musí být minimálně Q = 
6 l· s-1. Odběr při doporučené rychlosti v = 1,5 m·s-1 musí být minimálně Q = 12 l· s-1. Statický 
přetlak u hydrantu musí být minimálně 0,2 MPa.  
Pokud není možné zásobování vodou z vnějších požárních hydrantů, musí být 
navržena jiná varianta dle ČSN 730873 a ČSN 73 2411:04/2004 – zdroje požární vody. 
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3.8.3. Příjezdové a přístupové komunikace 
Dle odstavce 12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň 
do vzdálenosti 20 metrů od vchodu do objektu. Kolem objektu vede hlavní komunikace šířky 
6 metrů ve vzdálenosti 6,5 metru.  
3.8.4. Požárně bezpečnostní zařízení 
V souladu s Vyhláškou 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů s ČSN 73 0802 nejsou na 
posuzovaný objekt mateřské školy stanoveny požadavky na zabezpečení stavby požárně 
bezpečnostními zařízeními. Objekt mateřské školy nemusí být vybaven těmito PBZ: EPS, 
SHZ, ZOKT, náhradní zdroje energie, domácí rozhlas s nuceným odposlechem, nouzové 
osvětlení. 
4. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle 
nařízení vlády NV 11/2002 sb. výstražnými bezpečnostními tabulkami a značkami. V budově 
musí být zřetelně označeny směry úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo 
viditelný z chodby obytných buněk. 
V objektu budou umístěny tabulky označující směr úniku, umístění hasicích přístrojů, 
hydrantů, uzávěry médií (voda, elektro, plyn). Tyto požární značky budou instalovány do 
výšky 2,5 metru nad podlahou v místě skutečného umístění konkrétního zařízení. 
Hlavní uzávěry zemního plynu, vody a hlavní vypínače elektrické energie, budou 
označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864. 
Značky pro únik a evakuaci osob musí být viditelné i při přerušení dodávky elektrické 
energie po dobu nutnou k bezpečnému opuštění objektu.  
Značky pro únik budou vyobrazeny bílým piktogramem na zeleném pozadí. 
Značky pro věcné prostředí PO a požárně bezpečnostní zařízení budou vyobrazeny 
bílým piktogramem na červeném pozadí. 
Provedení značek musí splňovat požadavky: 
 ČSN 01 8013 – požární tabulky 
 ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
 NV 11/2002 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
5. ZÁVĚR 
PBŘS řeší novostavbu rodinného domu s kavárnou. 
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Objekt tvoří 20 požárních úseků: 
P1.01 zatříděný do II.SPB 
P1.02 zatříděný do III.SPB 
P1.03/N2 zatříděný do II.SPB 
N1.04 zatříděný do III.SPB 
N1.05 zatříděný do I.SPB 
N1.06 zatříděný do III.SPB 
N1.07 zatříděný do I.SPB 
P1.08/N2 zatříděný do III.SPB 
P1.09/N2 zatříděný do III.SPB 
P1.10/N2 zatříděný do III.SPB 
P1.11/N2 zatříděný do III.SPB 
P1.12/N2 zatříděný do III.SPB 
N1.13 zatříděný do III.SPB 
N1.14 zatříděný do III.SPB 
N1.15 zatříděný do I.SPB 
N1.16 zatříděný do III.SPB 
N1.17 zatříděný do III.SPB 
N1.18 zatříděný do III.SPB 
N1.19 zatříděný do III.SPB 
N1.20 zatříděný do I.SPB 
Konstrukce v jednotlivých požárních úsecích vyhovují z hlediska požární ochrany a není 
třeba dalších úprav. 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 73 0802, ČSN 73 0833. 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední 
pozemky, viz. situace. 
V souladu s přílohou 4 vyhlášky 23/2008 Sb. budou v objektu umístěny PHP: jeden práškový 
hasicí přístroj 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie a dva pěnové 
hasící přístroje 21A v úseku P1.03/N2, jeden hasící přístroj práškový 21A v požárním úseku 
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P1.01, dva pěnové hasící přístroje 21A v úseku P1.02, tři pěnové hasící přístroje 21A 
v N1.04, jeden pěnový hasící přístroj 21A v N1.05, tři pěnové hasící přístroje 21A v N1.06 a 
jeden pěnový hasící přístroj 21A v N1.07. 
Posuzovaný objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem požadavkům 
požární bezpečnosti staveb. 
Přílohy: 
Výpočty, požární výkres suterénu, požární výkres 1.NP, požární výkres 2.NP, požární výkres 
situace. 
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Požární úsek P1.01
S03 technická místnost 20,94 15 1,1 314,1 345,51 dlažba 8 167,52 0,9
suma 20,94 314,1 345,51 167,52
Požární úsek P1.02
S04 dílna 38,43 15 1,1 576,45 634,10 dlažba 8 307,44 0,9
S05 prádelna 53,42 75 1,1 4006,5 4407,15 dlažba 8 427,36 0,9
S06 chodba 6,6 5 0,8 33 26,40 dlažba 2 13,2 0,9
S07 předsíň wc 3,01 5 0,7 15,05 10,54 dlažba 6 18,06 0,9
S08 wc 1,6 5 0,7 8 5,60 dlažba 5 8 0,9
S09 wc 1,52 5 0,7 7,6 5,32 dlažba 5 7,6 0,9
S10 úklidová komora 6,13 35 1 214,55 214,55 dlažba 5 30,65 0,9
suma 110,71 4861,15 5303,65 812,31
Požární úsek P1.03/N2
S01 chodba 7,34 5 0,8 36,7 29,36 dlažba 6 44,04 0,9
S02 schodiště 13,41 5 0,8 67,05 53,64 dlažba 6 80,46 0,9
S11 výtahová šachta 3,02 15 0,9 45,3 40,77 beton 2 6,04 0,9
101 chodba 24,26 5 0,8 121,3 97,04 dlažba 30 727,8 0,9
102 kancelář 5,46 40 1 218,4 218,40 linoleum 7 38,22 0,9
105 sprchový kout 3,68 5 0,7 18,4 14,72 dlažba 2 7,36 0,9
106 šatna 5,49 50 1 274,5 219,60 dlažba 4 21,96 0,9
107 wc invalidé 5,55 5 0,7 27,75 19,43 dlažba 2 11,1 0,9
110 kuchyňka 9,52 25 0,8 238 166,60 dlažba 2 19,04 0,9
111 chodba 36,42 5 0,8 182,1 127,47 dlažba 18 655,56 0,9
112 izolace 8,66 25 0,8 216,5 216,50 marmoleum 12 103,92 0,9
č.m. účel místnosti Si [m2] pni [kg/m
2]
pni*Si*anič.m. účel místnosti Si [m2] pni [kg/m
2] ani pni*Si
ani pni*Si pni*Si*ani
psi*Si asi
podlaha psi [kg/m
2] asipsi*Si
č.m. účel místnosti Si [m2] pni [kg/m
2] ani pni*Si pni*Si*ani podlaha
podlaha psi [kg/m
2] psi*Si asi
psi [kg/m
2]
113 schodiště 13,41 5 0,8 67,05 53,64 dlažba 9 120,69 0,9
114 předsíň wc 2,98 5 0,7 14,9 10,43 dlažba 6 17,88 0,9
115 wc 1,57 5 0,7 7,85 5,50 dlažba 5 7,85 0,9
116 wc 1,52 5 0,7 7,6 5,32 dlažba 5 7,6 0,9
117 úklidová komora 6,74 35 1 235,9 235,90 dlažba 5 33,7 0,9
201 chodba 21 5 0,8 105 84,00 dlažba 14 294 0,9
202 sklad 13,72 75 1 1029 1029,00 dlažba 8 109,76 0,9
203 kancelář 15,75 40 1 630 630,00 linoleum 14 220,5 0,9
204 ředitelna 25,2 40 1 1008 1008,00 linoleum 15 378 0,9
205 zasedací místnost 50,17 60 1 3010,2 3010,20 dlažba 15 752,55 0,9
206 úklidová komora 6,13 35 1 214,55 214,55 linoleum 10 61,3 0,9
207 předsíň wc 3,01 5 0,7 15,05 10,54 dlažba 6 18,06 0,9
208 wc 1,6 5 0,7 8 5,60 dlažba 5 8 0,9
209 wc 1,52 5 0,7 7,6 5,32 dlažba 5 7,6 0,9
suma 287,13 7806,7 7511,52 3752,99
Požární úsek N1.04
103 sklad potravin 3,66 40 1 146,4 146,40 dlažba 2 7,32 0,9
104 ohřev jídel 9,87 15 1 148,05 148,05 dlažba 7 69,09 0,9
118 pracovna-jídelna 66,72 40 1 2668,8 2668,80 marmoleum 29 1934,88 0,9
119 herna-lehárna 94,8 25 0,8 2370 1896,00 marmoleum 35 3318 0,9
121 sklad čistého prádla 4,38 75 1,1 328,5 361,35 dlažba 2 8,76 0,9
122 sklad lehátek 6,67 75 1,1 500,25 550,28 dlažba 2 13,34 0,9
123 sklad hraček 4,22 75 1,1 316,5 348,15 dlažba 2 8,44 0,9
126 lehárna 34,08 25 0,8 852 681,60 marmoleum 14 477,12 0,9
127 umývárna 26,56 5 0,7 132,8 92,96 dlažba 13 345,28 0,9
128 šatna 28,44 75 1,1 2133 2346,30 marmoleum 17 483,48 0,9
suma 279,4 9596,3 9239,89 6665,71
psi [kg/m
2] psi*Si asič.m. účel místnosti Si [m2] pni [kg/m
2] ani pni*Si pni*Si*ani podlaha
Požární úsek N1.05
120 letní wc 3,12 5 0,7 15,6 10,92 dlažba 2 6,24 0,9
124 sklad 15,38 75 1 1153,5 1153,50 dlažba 5 76,9 0,9
125 údržba 15,69 40 1 627,6 627,60 dlažba 8 125,52 0,9
suma 34,19 1796,7 1792,02 208,66
Požární úsek N1.06
108 sklad potravin 3,66 40 1 146,4 146,40 dlažba 2 7,32 0,9
109 ohřev jídel 9,87 15 1 148,05 148,05 dlažba 7 69,09 0,9
129 pracovna-jídelna 66,72 40 1 2668,8 2668,80 marmoleum 29 1934,88 0,9
130 herna-lehárna 94,8 25 0,8 2370 1896,00 marmoleum 35 3318 0,9
132 sklad čistého prádla 4,38 75 1,1 328,5 361,35 dlažba 2 8,76 0,9
133 sklad lehátek 6,67 75 1,1 500,25 550,28 dlažba 2 13,34 0,9
134 sklad hraček 4,22 75 1,1 316,5 348,15 dlažba 2 8,44 0,9
137 lehárna 34,08 25 0,8 852 681,60 marmoleum 14 477,12 0,9
138 umývárna 26,56 5 0,7 132,8 92,96 dlažba 13 345,28 0,9
139 šatna 28,44 75 1,1 2133 2346,30 marmoleum 17 483,48 0,9
suma 279,4 9596,3 9239,89 6665,71
Požární úsek N1.07
131 letní wc 3,12 5 0,7 15,6 10,92 dlažba 2 6,24 0,9
135 sklad 15,38 75 1 1153,5 1153,50 dlažba 7 107,66 0,9
136 údržba 15,69 40 1 627,6 627,60 dlažba 5 78,45 0,9
suma 34,19 1796,7 1792,02 192,35
č.m. účel místnosti Si [m2]
pni*Si pni*Si*ani podlaha psi [kg/m
2] psi*Si asič.m. účel místnosti Si [m2] pni [kg/m
2] ani
č.m. účel místnosti Si [m2] pni [kg/m
2] ani pni*Si*ani podlaha psi [kg/m
2] psi*Sipni*Si
asič.m. účel místnosti Si [m2] pni [kg/m
2] ani pni*Si pni*Si*ani podlaha psi [kg/m
2] psi*Si
asi
S03 technická místnost 20,94
suma 20,94
S04 dílna 38,43
S05 prádelna 53,42
S06 chodba 6,6
S07 předsíň wc 3,01
S08 wc 1,6
S09 wc 1,52
S10 úklidová komora 6,13
suma 110,71
S01 chodba 7,34
S02 schodiště 13,41
S11 výtahová šachta 3,02
101 chodba 24,26
102 kancelář 5,46
105 sprchový kout 3,68
106 šatna 5,49
107 wc invalidé 5,55
110 kuchyňka 9,52
111 chodba 36,42
112 izolace 8,66
113 schodiště 13,41
114 předsíň wc 2,98
115 wc 1,57
116 wc 1,52
117 úklidová komora 6,74
č.m. účel místnosti Si [m2]
č.m. účel místnosti Si [m2]
č.m. účel místnosti Si [m2]
201 chodba 21
202 sklad 13,72
203 kancelář 15,75
204 ředitelna 25,2
205 zasedací místnost 50,17
206 úklidová komora 6,13
207 předsíň wc 3,01
208 wc 1,6
209 wc 1,52
suma 287,13
103 sklad potravin 3,66
104 ohřev jídel 9,87
118 pracovna-jídelna 66,72
119 herna-lehárna 94,8
121 sklad čistého prádla 4,38
122 sklad lehátek 6,67
123 sklad hraček 4,22
126 lehárna 34,08
127 umývárna 26,56
128 šatna 28,44
suma 279,4
120 letní wc 3,12
124 sklad 15,38
125 údržba 15,69
suma 34,19
Si [m2]
č.m. účel místnosti Si [m2]
č.m. účel místnosti
č.m. účel místnosti Si [m2]
108 sklad potravin 3,66
109 ohřev jídel 9,87
129 pracovna-jídelna 66,72
130 herna-lehárna 94,8
132 sklad čistého prádla 4,38
133 sklad lehátek 6,67
134 sklad hraček 4,22
137 lehárna 34,08
138 umývárna 26,56
139 šatna 28,44
suma 279,4
131 letní wc 3,12
135 sklad 15,38
136 údržba 15,69
suma 34,19
č.m. účel místnosti Si [m2]
č.m. účel místnosti Si [m2]
pn 15,00 pn 52,55
ps 8,00 ps 6,10
an 1,10 an 1,00
p 23,00 p 58,65
a 1,03 a 1,01
pn 43,91 pn 34,35
ps 7,34 ps 23,86
an 1,09 an 0,96
p 51,25 p 58,20
a 1,01 a 0,98
pn 27,19 pn 52,55
ps 13,07 ps 5,63
an 0,96 an 1,00
p 40,26 p 58,18
a 0,99 a 1,01
pn 34,35
ps 23,86
an 0,96
p 58,20
a 0,98
Požární úsek N1.05
Požární úsek N1.06
Požární úsek N1.07Požární úsek P1.03/N2
Požární úsek N1.04
Požární úsek P1.01
Požární úsek P1.02
125,26
138,10
posouzení
požadovaná skutečná úprava
požární stěny
II. SPB REI 45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
III. SPB REI 60 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
požární strop
II. SPB REI 45 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE
III. SPB REI 60 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE
požární uzávěry
II. SPB do NCHÚC EW 30 DP1-C DLE POŽADAVKŮ VYHOVUJE
III. SPB do NCHÚC EW 30 DP1-C DLE POŽADAVKŮ VYHOVUJE
kce uvnitř PÚ
II. SPB  15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
III. SPB  30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
inst. Šachta
dělící kce-III. EI 30 DP2 EI 90 DP1 VYHOVUJE
1.NP, 2.NP
posouzení
požadovaná skutečná úprava
požární stěny
I. SPB REI 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
II. SPB REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
III. SPB REI 45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
požární strop
III. SPB REI 45 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE
požární uzávěry
III. SPB do NCHÚC EW 30 DP1-C DLE POŽADAVKŮ VYHOVUJE
nosné kce uvnitř PÚ
I. SPB REI 15 DP1 REI 50 DP1 VYHOVUJE
II. SPB REI 30 DP1 REI 50 DP1 VYHOVUJE
III. SPB REI 45 DP1 REI 50 DP1 VYHOVUJE
kce uvnitř PÚ
I. SPB  15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
II. SPB  15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
III. SPB  30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE
nosné kce střech
I. SPB REI 15 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE
II. SPB REI 15 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE
III. SPB REI 30 DP1 REI 60 DP1 VYHOVUJE
inst. Šachta
dělící kce-III. EI 30 DP2 EI 90 DP1 VYHOVUJE
stavební kce
požární odolnost
POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Suterén
stavební kce
požární odolnost
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S01
S02
S11
101
102
105
106
107
110
111
112
113
114
115
116
117
201
202
203
204
205
206
207
208
209
chodba 24,26
izolace 1
wc
wc
3,01
1,6
1,52
2
2
8zasedací místnost
úklidová komora
předsíň wc
kancelář
ředitelna 25,2
50,17
6,13
chodba
sklad
15,75
wc
2,98
1,57
1,52
6,74
13,72
21
osob celkem 14
šatna 5,49
5,55
9,52
36,42
8,66
13,41
wc
úklidová komora
kuchyňka
chodba
schodiště
předsíň wc
sprchový kout 3,68
výtahová šachta 3,02
č.m. účel místnosti plocha S [m2]
půdorysná plocha na 
osobu
počet osob E
wc invalidé
úklidová komora 6,13
chodba 7,34
schodiště 13,41
osob celkem 2
kancelář 5,46 1
wc 1,6
wc 1,52
chodba 6,6
předsíň wc 3,01
dílna 38,43 1
prádelna 53,42 1
č.m. účel místnosti plocha S [m2]
půdorysná plocha na 
osobu
počet osob E
osob celkem 0
technická místnost 20,94
Mezní počet unikajících osob
č.m. účel místnosti plocha S [m2]
půdorysná plocha na 
osobu
počet osob E
103
104
118
119
121
122
123
126
127
128
120
124
125
108
109
129
130
132
133
134
137
138
139
131
135
136
osob celkem v budově 81
údržba 15,69
osob celkem 0
letní wc 3,12
sklad 15,38
osob celkem 32
č.m. účel místnosti plocha S [m2]
půdorysná plocha na 
osobu
počet osob E
umývárna 26,56
šatna 28,44
sklad hraček 4,22
lehárna 34,08
sklad čistého prádla 4,38
sklad lehátek 6,67
pracovna-jídelna 66,72 2 30
herna-lehárna 94,8
sklad potravin 3,66
ohřev jídel 9,87 2
č.m. účel místnosti plocha S [m2]
půdorysná plocha na 
osobu
počet osob E
osob celkem 1
osob celkem 32
údržba 15,69 1
letní wc 3,12
sklad 15,38
č.m. účel místnosti plocha S [m2]
půdorysná plocha na 
osobu
počet osob E
umývárna 26,56
šatna 28,44
sklad hraček 4,22
lehárna 34,08
sklad čistého prádla 4,38
sklad lehátek 6,67
pracovna-jídelna 66,72 2 30
herna-lehárna 94,8
sklad potravin 3,66
ohřev jídel 9,87 2
č.m. účel místnosti plocha S [m2]
půdorysná plocha na 
osobu
počet osob E
součinitel b
Požární úsek S S0 hs h0 p a c n k b (s otvory) b (bez otvoru)
P1.01 20,94 0,9 2,5 0,6 23,000 1,030 1 0,018 0,036 1,08133695 -
P1.02 110,71 2,7 2,5 0,6 51,246 1,007 1 0,009 0,024 1,270453293 -
P1.03/N2 287,13 39,875 2,80226 1,9976 40,259 0,991 1 0,117 0,182 0,927246063 -
N1.04 279,4 29,4125 3 1,758 58,203 0,976 1 0,085 0,165 1,182140157 -
N1.05 34,19 6,955 3 1,953 58,653 1,007 1 0,167 0,036 0,126634881 -
N1.06 279,4 29,4125 3 1,758 58,203 0,976 1 0,085 0,165 1,182140157 -
N1.07 34,19 6,955 3 1,953 58,176 1,007 1 0,167 0,036 0,126634881 -
s otvory
Požární úsek p a b c pv=p.a.b.c SPB
P1.01 23,00 1,03 1,08 1 25,63 II.
P1.02 51,25 1,01 1,27 1 65,56 III.
P1.03/N2 40,26 0,99 0,93 1 37,01 II.
N1.04 58,20 0,98 1,18 1 67,12 III.
N1.05 58,65 1,01 0,13 1 7,48 I.
N1.06 58,20 0,98 1,18 1 67,12 III.
N1.07 58,18 1,01 0,13 1 7,42 I.
b=<0,5-1,7>
b=S.k/S0.(odm).ho b=k/0,005.(odm).hs
Požární zatížení
Výpočet požárního zatížení
bez otvoru
Největší dovolené rozměry v PÚ s konstrukčním systémem nehořlavým
PÚ pv z1 z1 a max.délka max šířka
P1.01 25,63 7,02 ≥1 l≤lmax 0,9 70 44
P1.02 65,56 2,75 ≥1 š≤šmax 1 62,5 40
P1.03/N2 37,01 4,86 ≥1 1,1 55 36
N1.04 67,12 2,68 ≥1
N1.05 7,48 24,08 ≥1
N1.06 67,12 2,68 ≥1
N1.07 7,42 24,25 ≥1
PÚ a max.délka max.šířka délka šířka požadavek pv SPB
P1.01 1,03 63 41 15,4 12,6 vyhovuje 25,63 II.
P1.02 1,01 62,5 40 15,4 12,6 vyhovuje 65,56 III.
P1.03/N2 0,99 62,5 40 4,9 5,3 vyhovuje 37,01 II.
N1.04 0,98 62,5 40 20 15,6 vyhovuje 67,12 III.
N1.05 1,01 62,5 40 6,9 9,3 vyhovuje 7,48 I.
N1.06 0,98 62,5 40 20 15,6 vyhovuje 67,12 III.
N1.07 1,01 62,5 40 6,9 9,3 vyhovuje 7,42 I.
Š-P1.08-/N2 III.
Š-P1.09-/N2 III.
Š-P1.10-/N2 III.
Š-P1.11-/N2 III.
Š-P1.12-/N2 III.
Š-N1.13 III.
Š-N1.14 III.
Š-N1.15 I.
Posouzení velikosti požárních úseků
Výšková poloha požárního úseku hp do 22,5 m
Mezní počet podlaží - Nehořlavý konstrukční systém
z1=180kg/m-2 / pv ≥ 1
Š-N1.16 III.
Š-N1.17 III.
Š-N1.18 III.
Š-N1.19 III.
Š-N1.20 I.
So/S ho/hs
0,04 0,2
0,02 0,2
0,14 0,7
0,11 0,6 #NÁZEV?
0,20 0,7
0,11 0,6
0,20 0,7
hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d
2,00 3,75 7,50 4,50 60 3
2,5 2,25 5,63 5,63 100 4,3
2 3,25 6,50 4,50 69 3,5
2 0,75 1,50 1,5 100 4,3
2,1 3,00 6,30 3,6 57 3
2,3 2,75 6,33 4,6 73 3,6
0,625 0,75 0,47 0,47 100 4,3
0,625 2,50 1,56 0,9375 60 3
0,625 11,25 7,03 3,28125 47 3,7
2 0,75 1,50 1,5 100 4,3
2,1 3,00 6,30 3,6 57 3
hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d
1,45 5 7,25 5,4375 75 6,1
0,625 4 2,5 1,5625 63 4
0,625 3,5 2,1875 1,5625 71 4,2
1,9 7,5 14,25 11,4 80 6,1
2,5 5,5 13,75 9,45 69 5,6
hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d
sever 0,625 1 0,625 0,625 100 2,5
východ 0,625 1 0,625 0,625 100 2,5
2,4 1,2 2,88 2,88 100 2,5
2,4 1 2,4 2,4 100 2,5
hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d
1,45 5 7,25 5,4375 75 6,1
0,625 4 2,5 1,5625 63 4
0,625 3,5 2,1875 1,5625 71 4,2
1,9 7,5 14,25 11,4 80 6,1
2,5 5,5 13,75 9,45 69 5,6
hu lu Sp Spo (Spo/Sp)*100 d
sever 0,625 1 0,625 0,625 100 2,5
západ 0,625 1 0,625 0,625 100 2,5
2,4 1,2 2,88 2,88 100 2,5
2,4 1 2,4 2,4 100 2,5
N1.04, Pv=67,12 kg/m2
P1.03/N2, Pv= 37,01 kg/m2
sever
východ
jih
západ
sever
jih
N1.07, Pv=7,48 kg/m
2
jih
sever
jih
N1.05, Pv=7,48 kg/m2
jih
N1.06, Pv=67,12 kg/m2
